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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer cuál es el nivel de 
desarrollo de la competencia ciudadana para la convivencia y la paz, en estudiantes de 
grado décimo del Colegio de San Simón de Ibagué.    
 
La educación en Colombia está diseñada para que el estudiante de básica primaria, 
básica secundaria y media, desarrolle competencias académicas, competencias 
laborales y competencias ciudadanas que le permitan desarrollar un proyecto de vida 
integral y ser una persona útil a la sociedad. No obstante, la realidad de éste país 
demuestra que existe un déficit en el desarrollo de estas competencias si se compara 
con otras naciones. Pruebas internacionales como Pisa, demuestran que aún se está 
muy lejos de alcanzar estándares óptimos en la calidad de la educación en competencias 
académicas, ciudadanas y de formación para la vida laboral.  
 
Pero lo que más preocupa y es la justificación de éste trabajo de investigación, es que el 
deterioro social en Colombia sugiere que la educación en competencias ciudadanas                       
no está logrando el propósito para el cual fue concebida. Por tal razón esta investigación 
de tipo explicativo con enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, indaga sobre las 
causas que generan situaciones de conflicto, en las cuales se evidencia la falta de 
formación en competencias ciudadanas para la convivencia y la paz en los estudiantes 
de grado décimo del Colegio de San Simón de Ibagué, lo que se refleja en la 
configuración de un ambiente escolar que impacta negativamente en la comunidad 
educativa. 
 
Con el análisis de los resultados obtenidos se establecen algunas bases que permiten la 
formulación de recomendaciones a los diseñadores curriculares, directivos docentes, 
docentes, padres de familia y estudiantes, en procura de contribuir a la construcción de 
un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias ciudadanas para la 
convivencia y la paz, lo cual es fundamental para el desarrollo y el bienestar de                               












































This research aims at knowing the level of development of citizen competence for 
coexistence and peace, in students of tenth grade of the College of San Simón in the 
Ibagué city. 
 
The education in Colombia is designed so that the student of basic primary, basic 
secondary and middle education, develops it academic competences, laboral 
competences and citizen competences that allows it to develop a project of integral life 
and to be a useful person to society. However, the reality of this country shows that there 
is a deficit in the development of these competences when compared with other nations. 
International tests such as Pisa show that it is still far from achieving optimal standards in 
the quality of education in academic competences, citizen competences and training for 
working life. 
 
But what is most worrying and what constitutes the justification for this research is that 
the social deterioration in Colombia suggests that education in citizen competences is not 
achieving the purpose for which it was conceived. For this reason, this research of an 
explanatory type with a mixed approach, that is to say qualitative and quantitative, 
investigates the causes that generate situations of conflict, in which the lack of training in 
citizen competences for the coexistence and peace in the students of tenth grade of the 
College of San Simón de Ibagué it is reflected in the configuration of a school environment 
that has a negative impact on the educational community. 
 
The analysis of the results obtained establishes some bases that allow the formulation of 
recommendations to the curriculum designers, teaching directors, teachers, parents and 
students, in order to contribute to the construction of a better process of teaching and 
learning of the citizen competences for coexistence and peace, which is fundamental for 
the development and welfare of society. 
 








Históricamente los gobiernos de Colombia se han empeñado en que la población reciba 
una educación que no solamente sirva para el aprendizaje y el desarrollo en la práctica 
de conocimientos técnicos y en algunas ocasiones de conocimientos científicos, sino que 
también forme ciudadanos con competencias para el ejercicio de la ciudadanía                          
que contribuyan a la construcción de una sociedad de bienestar y en paz.  
 
Sin embargo, la misma historia ha demostrado que Colombia ha sido un país que durante 
sus casi 200 años de independencia, ha sufrido la violencia expresada en numerosas 
guerras civiles, confrontaciones con grupos subversivos, bandas criminales organizadas, 
delincuencia común, narcotráfico, elevados índices de violencia intrafamiliar, violencia 
contra la mujer y la infancia.  
 
Pareciera entonces que los esfuerzos de los gobiernos colombianos hubieran sido en 
vano, generándose un clima de incertidumbre al no saber con propiedad lo que sucede 
en el proceso de formación de los estudiantes, especialmente de nivel básica primaria, 
básica secundaría y enseñanza media, en la niñez y en la adolescencia que son los 
rangos de edad críticos para la formación de las bases que definen el criterio de 
pensamiento y de comportamiento de los futuros ciudadanos.  
 
Lo anteriormente expuesto ha sido suficiente motivación para la ejecución de la presente 
investigación, en la que se pretende comprender cuál es el nivel de desarrollo de la 
competencia ciudadana para la convivencia y la paz identificando a su vez posibles 
causas que inciden en ese nivel de desarrollo, tomando para ello una muestra de la 
población escolar del grado décimo del Colegio de San Simón en la ciudad de Ibagué, 
institución educativa considerada como una de la más representativas en el 
departamento del Tolima, la cual ofrece una amplia cobertura escolar y que cuenta con 
un patrimonio histórico muy importante desde que fue fundado el 21 de Diciembre de 







Para abordar la investigación, a manera de antecedente y contextualización social                    
se hace un recuento breve de la evolución histórica de la educación en competencias 
ciudadanas en Colombia y posteriormente se realiza una reseña de la actual propuesta 
curricular del Ministerio de Educación Nacional respecto a la formación de esta 
competencia. Igualmente se considera importante definir el concepto de competencia 
ciudadana enmarcado dentro de los cuatro pilares fundamentales de la educación que 
son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos;                     
lo cual es fundamental para el desarrollo de un ciudadano competente que integre en sí 
mismo conocimientos, habilidades y lo más importante, buenas actitudes y valores para 
la vida en sociedad.  
 
Posteriormente se definen las acciones a desarrollar sistemáticamente para el logro del 
objetivo principal de la investigación, describiendo brevemente las principales 
características de los enfoques de la investigación para luego explicar las razones por 
las cuales se ha optado por la opción del enfoque mixto que permite una integración de 
elementos importantes de los enfoques cuantitativo y cualitativo, destacando su 
conveniencia para el desarrollo del presente estudio. A su vez se abordan aspectos 
concernientes a la investigación explicativa y experimental que es en donde se puede 
enmarcar también ésta investigación, considerando algunos elementos teóricos 
principales para el diseño inicial de la metodología de la investigación. 
 
Después de aplicar los instrumentos de investigación desarrollados metodológicamente, 
que permiten la obtención de resultados para la determinación del nivel de desarrollo de 
la competencia ciudadana para la convivencia y la paz en estudiantes de grado décimo 
del Colegio de San Simón de Ibagué, se logran identificar elementos importantes tanto 
en el ámbito familiar, escolar y social que inciden en el desarrollo de dicha competencia.  
 
Finalmente, el análisis de los resultados obtenidos permite establecer una importante 
base para la elaboración de conclusiones y la proposición de recomendaciones a 
diseñadores curriculares, directivos docentes, docentes, padres de familia y estudiantes, 






ciudadana para la convivencia y la paz se refleje en la consolidación de futuros 
ciudadanos competentes e integrales en beneficio de la sociedad colombiana que               






































Resulta interesante conocer porque la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
sociales en Colombia, no ha producido el efecto social que se esperaría de ellas. Porque 
un país como éste con tanta riqueza económica y cultural, no ha dado el salto que le 
permita dejar de ser un país emergente y convertirse definitivamente en una nación con 
alto grado de desarrollo tecnológico, económico y social.  
 
El presente trabajo se enfocará en investigar lo que sucede en las aulas del colegio con 
los estudiantes del grado décimo, tratando de establecer los factores que motivan o 
desestimulan el desarrollo de la competencia ciudadana relacionada con la convivencia 
y la paz,  la cual no trasciende en la vida futura de buena parte de ellos  lo que se refleja 
en un país que crece económicamente pero que cada vez se degrada más en el aspecto 
social, con una delincuencia común y organizada creciente, con elevados índices de 
violencia intrafamiliar y de género, que tiene el conflicto armado más antiguo de todo el 
hemisferio occidental el cual la sociedad no ha sido capaz de resolver. 
 
Como parte del trabajo, es necesario hacer un análisis crítico de la política nacional en 
materia de educación en competencias ciudadanas como también del entorno socio-
económico regional y local, pues son elementos fundamentales para entender lo que 
pasa por la cabeza de los estudiantes en las aulas de clase y que condicionan el modo 




1.2.1 Antecedentes de investigación. Existen trabajos de investigación como el realizado 
por las autoras Rodríguez, Ruiz y Guerra (2007), sobre competencias ciudadanas 
aplicadas a la educación en Colombia en el cual, de acuerdo a las políticas establecidas 






competencias laborales sino también en competencias ciudadanas para la formación de 
profesionales integrales con valores éticos bien fundamentados y que influyan 
positivamente en el desarrollo de la sociedad colombiana. 
 
Según Rodríguez et al. (2007) competencia es “ese saber-hacer en un contexto, lo cual 
implica el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el individuo para poder 
desenvolverse en diferentes ámbitos de la vida personal, intelectual, social, laboral y 
ciudadana” (p.147). 
 
En este trabajo investigativo, se afirma que hay competencias cognitivas, prácticas y 
sociales y en estas últimas se involucran las competencias ciudadanas las cuales se 
desarrollan en cuatro aspectos: las competencias cognitivas, las competencias 
emocionales, las competencias comunicativas y las competencias integradoras. Sobre 
estas competencias se profundizará mayormente en el segundo capítulo.   
 
Rodríguez et al. (2007), basaron su investigación en los resultados de las pruebas Saber 
del ICFES sobre competencias ciudadanas, que han sido aplicadas por el Ministerio de 
Educación Nacional a estudiantes de colegios públicos y privados de Colombia con el fin 
de hacer un diagnóstico sobre que tanto han alcanzado los estándares de competencias 
ciudadanas, para que cada institución educativa implemente planes de mejoramiento 
institucional, conforme a las fortalezas y debilidades detectadas.  
 
Las autoras concluyeron que es necesario pasar de la teoría propuesta en el currículo 
de la asignatura de ética, a la puesta en práctica de esta teoría a través del desarrollo de 
las competencias ciudadanas, pues la carencia de ellas es lo que ha generado altos 
índices de violencia, corrupción, impunidad e inseguridad en la sociedad colombiana. 
También identificaron que el trabajo sobre competencias ciudadanas que desarrolla el 
Ministerio de Educación Nacional en la educación básica y media, de cierta manera 
pierde continuidad en la Educación Superior.  
 
La educación para el desarrollo de competencias ciudadanas, no debe ser exclusividad 






transversal e integral en todas las disciplinas del conocimiento. Lo ideal sería que tanto 
en la educación básica, media y universitaria, el sistema de evaluación del estudiante 
integrara sus conocimientos y habilidades con sus actitudes y valores. Una idea audaz y 
controversial sería el reconocer titulaciones universitarias solamente hasta cuando el 
aspirante a graduarse demuestre en la práctica, en su vida laboral y social, su 
competencia para contribuir positivamente a la sociedad. 
 
Otra investigación realizada por los autores Gustavo A. González Valencia y Antoni 
Santisteban Fernández, compendiada en el año 2016 en un trabajo titulado La formación 
ciudadana en la educación obligatoria en Colombia: entre la tradición y la transformación, 
en su referente teórico, hace un resumen histórico sobre la evolución de la educación en 
competencias ciudadanas en Colombia desde un primer período comprendido entre 
1850 y 1930 aproximadamente, caracterizado por una educación a partir de la 
consagración a Dios y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuyo texto cumbre de 
referencia fue El Catecismo del padre Astete, asumiendo que el orden social establecido 
es definido por un Dios (p.93), hasta un sexto momento comprendido desde el año 2000 
hasta la actualidad influenciado por la Constitución Política del año 1991, en donde la 
formación ciudadana corresponde a la necesidad e interés de avanzar hacia la formación 
política de las personas, dando impulso a esta formación con dos propuestas concretas: 
los lineamientos curriculares en Ciencias sociales y el Proyecto de Competencias 
Ciudadanas (p.94). 
     
No obstante, a este sexto y vigente período de la educación para el desarrollo de 
competencias ciudadanas se le critica que se ha diseñado como un proyecto educativo 
que reduce todo a problemas entre las personas, educando en conductas, hábitos y 
destrezas para la buena convivencia pero alejándose de la discusión socioeconómica y 
política, de los fundamentos filosóficos, ideológicos y sociales de la educación. (Pinilla y 
Torres, 2006; p.171, citado por González y Santisteban, 2016; p.95). 
 
La educación en competencias ciudadanas en Colombia atraviesa una etapa de fuerte 






educando en discusiones éticas y morales a fin de lograr una supuesta “convivencia 
pacífica” pero dejando en un segundo plano la discusión igualmente importante sobre la 
exclusión social, económica y política de la inmensa mayoría de los colombianos 
sumidos en la pobreza y en la miseria, que constituye el verdadero motor generador de 
violencia en este país. 
 
La investigación de estos autores se enmarca en la didáctica de las ciencias sociales y 
específicamente en la investigación sobre el profesor de ciencias sociales, en lo referente 
a las concepciones que tiene el profesorado acerca del significado de las ciencias 
sociales y de su enseñanza. 
 
González y Santisteban (2016) concluyeron que la formación política y ciudadana en 
Colombia tiene una larga trayectoria (aproximadamente desde 1850) y convive en las 
instituciones educativas a través de una gran diversidad de prácticas de enseñanza, 
aunque no siempre logra su propósito pues existe la tendencia a reproducir esquemas 
tradicionales de enseñanza, los cuales dan prioridad al desarrollo de las competencias 
en el aspecto cognitivo, alejándose del desarrollo de habilidades de reflexión y criticidad 
lo que no permite profundizar en el reconocimiento y análisis de los problemas sociales 
reales existentes en Colombia. 
 
Los investigadores también concluyeron que los profesores de ciencias sociales reciben 
una formación inicial que enfatiza mucho en temas de geografía e historia, obteniendo 
así una formación importante en el aspecto disciplinar pero descuidando el componente 
pedagógico y didáctico que le permita adquirir habilidades para un efectivo proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales que contribuya al desarrollo del 
pensamiento social en ellos y en sus estudiantes. Igualmente descubrieron que el 
profesorado tiende a relacionar la formación en competencias ciudadanas con la 
enseñanza de la Constitución que es realmente una instrucción cívica, siendo este 
enfoque una limitante para el desarrollo de una ciudadanía reflexiva y crítica que a través 







El profesor de ciencias sociales se debate entre la responsabilidad de cumplir con la 
agenda del currículo diseñado por el gobierno nacional y el deseo de ir más allá de éste. 
Pocos son los que tienen la valentía de hacerlo abriendo espacios para el debate social 
y político en sus aulas de clase. Un factor que influye en el hecho de que el profesor no 
trascienda más allá del currículo, es la presión que sobre él ejerce la necesidad impuesta 
de que sus estudiantes obtengan resultados aceptables en las pruebas sobre 
competencias ciudadanas, las cuales pretenden medir su nivel de aprendizaje siguiendo 
los estándares propuestos en los modelos teóricos neoliberales enmarcados en un 
mundo globalizado, los cuales en muchos casos no se ajustan a la realidad social, 
económica y política colombiana. 
 
1.2.2 Evolución histórica de la formación en competencias ciudadanas en Colombia. 
Según González (2012), la educación para la ciudadanía en Colombia ha seguido 
diferentes tradiciones y tendencias que se han propuesto y materializado en occidente, 
que van desde: 
 
 Las que hacen énfasis en las prescripciones del comportamiento social, el 
enaltecimiento dela patria y la nación, algo característico de los regímenes 
autoritarios y confesionales con una gran influencia de la iglesia católica: 
 
 Las caracterizadas por la educación en valores en todas sus perspectivas, desde la 
cognitiva hasta la sociocultural. 
 
 Las que poseen una perspectiva más política y orientadas a la transformación social. 
 
 Las que hacen énfasis en el reconocimiento de la diversidad, diálogo intercultural, la 
superación del conflicto y la búsqueda de justicia social.  
 
Cada una de las anteriores tendencias ha tenido su concreción en el currículo de la 
enseñanza obligatoria de maneras diferentes y de acuerdo a González (2012),                            






Primer momento (1850-1930 aproximadamente): Caracterizado por una educación a 
partir de la consagración a Dios y la Iglesia católica apostólica y romana. El recurso de 
referencia fue El Catecismo del padre Astete.  
 
Segundo momento (1900-1970). Esta fase se centra en el seguimiento de normas de 
urbanidad y comportamiento. Dentro de estas se prescribe cómo debe ser el 
comportamiento entre las personas y de estas con las instituciones sociales. El libro de 
referencia fue el Manual de urbanidad y buenas costumbres de Carreño. Uno de los 
postulados centrales de este documento hace énfasis en que las desigualdades sociales 
son naturales y no se deben alterar, promoviendo de esta forma el respeto casi que divino 
al Statu Quo.  
 
Tercer momento (1980-1990). La educación estuvo orientada a formar la idea de una 
identidad nacional asociada a unos valores nacionales. Es la época de los manuales de 
educación cívica y símbolos patrios. Dentro de las prácticas asociadas están el juramento 
a la bandera, las celebraciones para el enaltecimiento de los símbolos patrios, las 
batallas de la independencia y los héroes. 
 
Cuarto momento (1991 a la actualidad). Corresponde a la fase desde la promulgación de 
la nueva Constitución Nacional, que condujo a una reorganización del Estado, la elección 
popular de alcaldes y gobernadores, y la Ley General de Educación vigente desde el año 
1994. Se caracteriza por pretender formar en valores democráticos y para la participación 
ciudadana. Se estableció que la Constitución debía ser enseñada en el bachillerato, así 
como en las universidades en la fase de pregrado. 
 
Quinto momento (1995 - actualidad). La educación de esta fase se relaciona con la 
anterior y con la guerra contra el narcotráfico. Se hace énfasis en que los problemas de 
convivencia del país, como el narcotráfico y el conflicto interno, están asociados a la 
pérdida de valores individuales y grupales. Esto se pretende resolver a través de una 
intensa educación en valores, lo cual se materializó en la presencia de talleres y 






Sexto momento (2000 a la actualidad). La formación ciudadana corresponde a la 
necesidad e interés de avanzar hacia la formación política de las personas, pero se 
mantienen ideas delas dos etapas anteriores. En este periodo se da impulso a esta 
formación con dos propuestas concretas: los Lineamientos Curriculares en Ciencias 
Sociales y el Proyecto de Competencias Ciudadanas. 
 
Pese a que Colombia posee el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental 
con casi seis décadas de confrontación, es interesante notar como en el currículo para 
la formación de competencias ciudadanas no se reconoció esta situación sino hasta el 
año 1995, pero ubicando la causa del conflicto en un asunto de orden ético y                           
moral – la pérdida de valores individuales y grupales – desviando la atención de las 
verdaderas razones generadoras de violencia que son: la desigualdad, la injusticia social, 
la corrupción política y la exclusión de la inmensa mayoría de la población, entre las más 
relevantes.   
 
1.2.3 Propuesta curricular del Ministerio de Educación Nacional para la formación en 
competencias ciudadanas. La propuesta del gobierno a través del Ministerio de 
Educación Nacional para la formación en competencias ciudadanas, se basa en cinco 
principios básicos. Según Chaux, Lleras y Velásquez (2004), estos principios son: 
 
1.2.3.1 Abarcar todas las competencias necesarias para la acción. Aquí seresalta la 
importancia de trabajar tanto en los conocimientos como en las competencias cognitivas, 
emocionales, comunicativas e integradoras. El limitarse a transmitir conocimientos tiene 
impacto en lo que los estudiantes pueden llegar a saber, pero no en lo que podrían saber 
hacer; de ahí la importancia de integrar todas las competencias para la formación 
ciudadana. 
 
1.2.3.2 Brindar múltiples oportunidades para la práctica de las competencias. Si lo que 
se busca es que la formación ciudadana se traduzca en acciones en la vida cotidiana de 
los estudiantes, es importante que existan múltiples oportunidades para ensayar y 






y reflexionar sobre ella, también es necesario ensayarla en la vida real pues solo de esta 
manera es posible consolidar una competencia.  
 
Las situaciones que ocurren en el aula de clase o en la institución educativa, son buenas 
oportunidades para que los estudiantes se inicien en el desarrollo de las competencias 
ciudadanas a fin de que sepan actuar coherentemente en situaciones que se presenten 
en su futuro como ciudadano de este país y el mundo. Los ejercicios de participación 
democrática a través del gobierno escolar en las instituciones educativas, ofrecen al 
estudiante la posibilidad de ensayar la teoría y aprender sobre la experiencia, a ser 
ciudadanos competentes.  
 
1.2.3.3 Integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas académicas. 
La formación ciudadana no debe ser responsabilidad solamente de los docentes de las 
áreas de ciencias sociales o de la asignatura de ética y valores. La propuesta es que se 
desarrolle de manera transversal e integral en todas las áreas académicas, por eso es 
importante que todo el profesorado se forme en competencias ciudadanas para que a la 
par de la enseñanza propia de su área, eduque a los estudiantes no solo en 
conocimientos y habilidades sino también en actitudes y valores, que los transforme en 
excelentes ciudadanos. 
 
1.2.3.4 Involucrar a toda la comunidad educativa.  En la medida en que se involucren 
más actores de la comunidad educativa en la enseñanza y aprendizaje de competencias 
ciudadanas, mayor impacto tendrán en la vida de los estudiantes. Lo anterior requiere de 
un esfuerzo coordinado y una buena comunicación entre docentes y directivos docentes.  
Es igualmente importante la participación de los padres de familia, sobre todo cuando los 
hijos se encuentran en edades tempranas donde el foco principal en sus vidas son sus 
padres, pues en la medida en que crecen y se acercan a la adolescencia su enfoque 
social se concentra en sus amigos y compañeros de estudio que tienen edades similares. 
 
También es necesario que las iniciativas en formación ciudadana, trasciendan las 






esto se puede lograr a través de los líderes comunitarios y de las juntas de acción 
comunal.  
 
1.2.3.5 Evaluar el impacto. Para saber si una estrategia o innovación funciona es 
necesario evaluarla rigurosamente. En noviembre del año 2003 por primera vez en la 
historia de la educación en Colombia, se realizaron pruebas Saber del ICFES sobre 
competencias ciudadanas a los grados 5º y 9º, siendo de ahí en adelante aplicadas en 
forma continua todos los años. De esta manera, el gobierno nacional ha podido 
establecer parámetros para conocer el grado de avance en el aprendizaje de las 
competencias ciudadanas. No obstante lo anterior, las pruebas Saber del ICFES por su 
estandarización tienen la limitante de no abarcar integralmente todos los aspectos a 
evaluar, por ésta razón es importante complementarla con otras actividades evaluativas 
como: comparación de resultados entre grupos que han recibo formación ciudadana y 
los que no la han recibido, observaciones de clase, entrevistas a estudiantes, a docentes 
y a padres y madres de familia para realizar las correcciones y ajustes pertinentes dentro 




La educación en Colombia está diseñada para que el estudiante de básica primaria, 
básica secundaria y media desarrolle competencias académicas, competencias 
laborales y competencias ciudadanas que le permitan desarrollar un proyecto de vida 
integral y ser una persona útil a la sociedad. Pero, en términos generales la realidad de 
éste país demuestra que existe un déficit en el desarrollo de estas competencias si se 
compara con otras naciones. Pruebas internacionales como Pisa, demuestran que aún 
se está muy lejos de alcanzar estándares óptimos en la calidad de la educación en 
competencias académicas y de formación para la vida laboral.  
 
No obstante lo anterior, lo que más preocupa y es la razón de ser de ésta investigación, 
es que el deterioro social en Colombia sugiere que la educación en competencias 






concebida. Se podría decir que la delincuencia común, el narcotráfico, las bandas 
criminales, el conflicto armado, la deshonestidad, “la ley de la ventaja” intrínseca en la 
cultura colombiana, son consecuencia de la exclusión y la marginación propias de un 
sistema capitalista neoliberal y hay razones para afirmarlo pero, no se puede caer en el 
error de afirmar que sea la única causa. ¿Qué tiene que ver el modelo económico de un 
país con la violencia intrafamiliar, con la violencia contra la mujer y los niños? ¿Por qué 
los colombianos son tan intolerantes a las diferencias de opinión? ¿Por qué resuelven 
los conflictos utilizando la violencia y no son capaces de vencer o mejor, convencer al 
oponente a partir de la argumentación razonada? 
 
Dado que existen limitantes de tiempo y desplazamiento geográfico, se adelantará una 
investigación de tipo diagnóstico en la población de estudiantes de enseñanza media, 
grado décimo, de la comunidad educativa Colegio de San Simón Sede Principal de la 
ciudad de Ibagué la cual se considera una buena muestra de la población de estudiantes 
de la ciudad, pues es una de las instituciones educativas más representativas a nivel 
municipal y acoge en sus aulas de clase a estudiantes de los estratos uno, dos y tres  
mayoritariamente y en menor proporción a estudiantes de estrato cuatro. Se considera 
una muestra interesante para el análisis, pues en los estratos uno, dos y tres es donde 
se evidencia la mayor problemática económica y social de Colombia. 
 
La investigación se ha centrado en una competencia ciudadana específica: convivencia 
y paz, la cual adquiere importante relevancia en esta época en la que el país se encuentra 
a las puertas de entrar en una era de posconflicto si se firma la paz con las FARC y se 
logra concretar un proceso de negociación firme con el ELN.  
 
Es importante encontrar razones de fondo para entender porque el sistema educativo 
colombiano históricamente ha presentado falencias en el proceso de formar personas 
con competencias que le permitan tener una convivencia ciudadana armoniosa y en paz 
pese a las diferencias e injusticias sociales; entender porque los colombianos no han 
podido transformar este país reduciendo la desigualdad económica y social sin recurrir a 






tanto en las clases de Ciencias Políticas, como requisito para el desarrollo de una 
verdadera democracia. 
 
Esta investigación por ser de carácter social, se considera que puede ser importante para 
toda la comunidad educativa conformada por los estudiantes, los padres de familia, los 
docentes y directivos docentes, los estudiantes egresados y el personal administrativo 
de las instituciones educativas y porque no, puede ser también de relevancia para la 
clase dirigente que elabora las políticas de educación en Colombia y quiera escuchar un 
poco la voz de la gente del común. 
 
La importancia del presente trabajo radica en la posibilidad de que una vez realizado el 
diagnóstico de la realidad educativa en el aspecto de la competencia de convivencia y 
paz, el educador logre identificar en sus estudiantes los factores psico-sociales que 
condicionan su comportamiento y su disposición para aprender, que contextualice e 
interprete de mejor manera el ámbito social y político en el cual desarrolla su labor como 
docente, para que reflexione y le aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje una nueva 
significación que forme personas que además de tener excelentes competencias 
académicas y laborales, comprendan lo que significa aprender a ser humano, en todo el 
sentido de la palabra.  
 
1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 
1.4.1 Objetivo general. Identificar el desarrollo de la competencia ciudadana para la 
convivencia y la paz en los estudiantes de grado décimo del Colegio de San Simón de 
Ibagué. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. Se han propuesto los siguientes objetivos específicos para 
el desarrollo del objetivo general de la investigación: 
 
 Investigar sobre los conocimientos de convivencia y paz que tienen los estudiantes 






 Estudiar las actitudes de convivencia y paz que tienen los estudiantes del grado 
décimo del Colegio de San Simón de Ibagué. 
 
 Identificar los valores de convivencia y paz que tienen los estudiantes del grado 
décimo del Colegio de San Simón de Ibagué. 
 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 Pregunta central de la investigación. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 
competencia ciudadana para la convivencia y la paz en estudiantes de grado décimo del 
Colegio de San Simón de Ibagué? 
 
1.5.2 Preguntas auxiliares de la investigación. Se han formulado las siguientes            
preguntas auxiliares o complementarias, las cuales al ser respondidas contribuyen a la 
resolución de la pregunta central de la investigación:  
 
 ¿Qué conocimientos de convivencia y paz tienen los estudiantes del grado décimo 
del Colegio de San Simón de Ibagué? 
 
 ¿Cuáles son las actitudes de convivencia y paz que tienen los estudiantes del grado 
décimo del Colegio de San Simón de Ibagué? 
 
 ¿Qué valores éticos y morales relativos a la convivencia y paz tienen los estudiantes 

















En el presente capítulo se hará una aproximación a la teoría existente acerca de la 
educación por competencias, destacando la relevante importancia que este tema ha 
tomado durante los más recientes años y estableciendo como la educación por 
competencias ha intentado complementar a la educación tradicional, para la formación 
de ciudadanos integrales competentes.   
 
Primero que todo, se define el concepto de competencia contextualizándola con un 
ejemplo pertinente al campo de la presente investigación, para luego realizar un  análisis 
de los pilares que se consideran fundamentales dentro de la educación por 
competencias, haciendo a su vez una moderada crítica de su aplicación en el contexto 
colombiano. 
 
Posteriormente, se realiza una conceptualización de las competencias ciudadanas en 
Colombia, estableciendo los elementos generales que la componen y explicando los 
estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, como criterios para su 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.  
 
Finaliza este capítulo, con una breve aproximación a la realidad que viven las 
instituciones educativas de manera generalizada, consistente en la inadecuada  
implementación de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciudadanas al no 
disponer de espacio y tiempo suficiente dentro del currículo académico, para alcanzar 
una educación efectiva.  
  
2.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 
El desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología exige del ser humano un cambio 






De aquí surgió la necesidad de dejar atrás la educación tradicional vislumbrándose un 
nuevo horizonte: la educación por competencias. Esta nueva concepción de la educación 
le apuesta al desarrollo integral de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en el 
individuo, para formar seres humanos competentes frente a las nuevas exigencias del 
mundo laboral.   
 
De acuerdo a Castellanos, Morga y Castellanos (2012): 
 
La educación tradicional se ve rebasada para lograr que los estudiantes 
adquieran los recursos necesarios para enfrentar los retos y situaciones no 
sólo en el ámbito escolar y laboral, sino los que enfrenta a lo largo de la 
vida, con las características que generaron los cambios antes 
mencionados. Uno de los motivos es porque se enfoca a la adquisición de 
conocimientos declarativos, con procesos muchas veces memorísticos que 
sirven para exponer los conocimientos conceptuales, haciendo poco 
énfasis en la apropiación y aplicación de los mismos (p.15). 
 
No obstante lo anterior, la educación tradicional no riñe con la educación por 
competencias. Todo lo contrario, se complementan entre sí, pues es necesario partir de 
conocimientos teóricos fundamentados para saber hacer e intervenir con éxito en el 
campo académico, laboral y en la vida cotidiana. 
 
2.2.1 Definición de competencia. Una noción amplia de competencia permite reconocerla 
como: los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que desarrollan las 
personas y que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que 
viven. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (2006), en una concepción de carácter más 
operativo, define las competencias como: "Conocimientos, habilidades, actitudes, 






apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores" (párr. 5). 
 
Una competencia implica un saber hacer, a través del desarrollo de habilidades, con 
fundamento en un saber o conocimiento y la valoración de las consecuencias del impacto 
de ese hacer, lo que implica integrar actitudes y valores en el proceso. 
 
Contextualizando el concepto de competencia en el campo de interés de la presente 
investigación, se tendría a manera de ejemplo que un ciudadano competente para 
convivir en sociedad, de manera armoniosa y pacífica, debe tener un conocimiento 
suficiente (saber conocer) de la legislación colombiana, de la legislación internacional 
sobre derechos humanos, de la Constitución Nacional, del sistema democrático de 
representación y participación, de las normas de urbanidad, entre otros.  
 
No obstante, no basta solamente con conocer estos fundamentos teóricos sino que es 
necesario llevarlos a la práctica social, desarrollando habilidades (el saber hacer) sobre 
la base de los conocimientos aprendidos. En éste caso, el ciudadano podría hacer uso 
de los mecanismos de participación política y llegar a ser un hábil y experimentado 
Senador de la República, experto en legislar; pero aquí viene la cuestión que implica la 
incorporación de actitudes y valores dentro del desarrollo de las competencias cuando 
se pregunta por la honorabilidad del Senador, cuando se cuestiona si en su trayectoria 
profesional ha tenido en cuenta valores como la honestidad, la responsabilidad, la justicia 
y otros más al momento de proponer y aprobar las leyes, o si por el contrario ha vendido 
su conciencia al mejor postor en su labor legislativa. 
 
Queda claro entonces, la importancia de una educación que se enfoque en formar 
ciudadanos íntegros que no desconozcan ninguno de los componentes de una 
competencia dentro de su formación, que comprendan perfectamente que sus 
conocimientos y habilidades deben estar siempre acompañados de excelentes valores y 







2.2.2 Pilares fundamentales de la educación por competencias. El propósito de la 
educación, según la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 
presidida por Jaques Delors, en el informe a la UNESCO La Educación encierra un 
Tesoro publicado en el año 1996 (citado por Castellanos et al., 2012; p.16), es el 
desarrollo integral del ser humano, comprendido en cuatro pilares fundamentales:  
  
 Aprender a conocer. Se refiere a ampliar y profundizar los conocimientos, el aspecto 
cognitivo. Incluye el proceso de aprender a aprender. 
 
 Aprender a hacer. Se refiere a la capacidad de utilizar los conocimientos adquiridos 
en diferentes contextos, desarrollando habilidades para la resolución de problemas o 
para el mejoramiento de una condición. 
 
 Aprender a ser. Se refiere a fortalecer y potenciar la personalidad del ser humano, 
fomentando los valores para el desarrollo de personas autónomas y responsables. 
 
 Aprender a vivir juntos. Se refiere a fomentar el reconocimiento del otro (el alter ego) 
con respeto por las diferencias de pensamiento, desarrollando habilidades para el 
manejo y resolución de conflictos lo cual es esencial para convivir en paz. 
 
En Colombia existen importantes deficiencias en el desarrollo de competencias en áreas 
como matemáticas, física, química o biología, que se consideran fundamentales para la 
productividad y competitividad de un país en el campo científico, pues los estudiantes de 
educación media y superior literalmente le huyen a estas asignaturas al considerarlas  
difíciles de aprender y aplicar. Si solo la adquisición de la capacidad                                        
cognitiva – el aprender a conocer – les genera grandes dificultades en éstas áreas del 
conocimiento, no podría tenerse buenas expectativas respecto al desarrollo del aprender 
a hacer, es decir de la habilidad para aplicar en la vida real los conocimientos adquiridos. 
Si fuera así el caso, éste país podría comenzar a pensar en que es posible dejar de 
depender tanto de la ciencia y la tecnología extranjera y encaminarse a un verdadero 






A la par de la deficiencia de profesionales competentes en las áreas del conocimiento 
científico descritas en el párrafo anterior, existe un “boom” de profesionales 
especializados en otras áreas como las ciencias sociales por ejemplo, con conocimientos 
teóricos bien fundamentados pero carentes de habilidades para llevar a la práctica social 
estos conocimientos en procura de una sociedad más armónica y pacífica. 
 
Igualmente a nivel general, se podría hablar acerca del gran vacío en la educación 
colombiana respecto a la formación de valores para el desarrollo de seres humanos 
autónomamente responsables y respetuosos de la diferencia, amantes de la resolución 
de conflictos por la vía pacífica. Prueba de ello es que ésta nación lleva cerca de sesenta 
años tratando de solucionar sin éxito el conflicto armado más antiguo del hemisferio 
occidental. Aquí la educación oficial impartida, carente de integralidad, ha sido un factor 
determinante para que Colombia no haya alcanzado una autentica paz con progreso y 
verdadera justicia social. 
 
2.3 LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 
2.3.1 Definición de competencia ciudadana. El ejercicio de la ciudadanía se entiende no 
sólo como el ejercicio de derechos y deberes sino que además incluye la participación 
activa en la comunidad a la cual se pertenece. 
 
Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Con base en ésta 
conceptualización el MEN (2015), define al ciudadano competente como: 
 
Aquel que conoce su entorno social y político; tiene presentes sus derechos 
y obligaciones; posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas 
sociales; se interesa por los asuntos propios de su colectividad; participa 
en la búsqueda de soluciones a problemas sociales; y busca el bienestar 






El ser humano no nace siendo ciudadano por el solo hecho de ser registrado en una 
Notaría o en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que debe aprender a 
desarrollar competencias que lo conviertan en un ciudadano y esto se aprende 
primordialmente en la familia, en el barrio, en los círculos de amigos y en las instituciones 
educativas. Un ser humano con competencias ciudadanas es aquel que busca su 
desarrollo personal, entendiendo que para lograrlo es imprescindible contribuir al 
bienestar de la sociedad en la cual se encuentra inmerso. 
 
2.3.2 Tipos de competencias ciudadanas. De acuerdo con el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia – MEN (citado por Rodríguez et al., 2007; p.148-149), para la 
formación ciudadana es indispensable adquirir ciertos conocimientos específicos, pero 
también es fundamental desarrollar las siguientes competencias ciudadanas: 
 
 Competencias cognitivas. Se refiere a las capacidades de ver una misma situación 
desde el punto de vista de las otras personas involucradas, y también las 
capacidades de reflexionar críticamente e identificar las consecuencias derivadas de 
la toma de decisiones.  
 
 Competencias emocionales. Son las habilidades necesarias para identificar las 
emociones propias y las de los demás, a fin de generar respuestas constructivas. 
 
 Competencias comunicativas. Son las habilidades necesarias para establecer 
diálogos constructivos con las demás personas, expresando las diferentes ideas y 
opiniones con respeto y tolerancia. 
 
 Competencias integradoras. Consisten en la capacidad de integrar las competencias 
cognitivas, las competencias emocionales y las competencias comunicativas para la 
resolución de problemáticas sociales. 
 
Igualmente se hace referencia al concepto alteridad, que es la capacidad ética de 






dentro de la sociedad, debe mostrar respeto por el concepto de alteridad y estar en 
capacidad de reconocer la legitimidad de sus contradictores.  
 
Lo anterior no quiere decir que se debe aceptar a priori las ideas de los demás, pero por 
lo menos el deber ético es tomarlas en consideración y someterlas a un juicio racional 
integrándolas, buscando puntos de convergencia y soluciones creativas a las diferencias. 
 
2.3.3 Estándares de competencias ciudadanas. Los estándares de competencias 
ciudadanas son comportamientos que se definen como los adecuados dentro de las tres 
grandes esferas de la ciudadanía, enunciadas a continuación: 
 
 Convivencia y paz. Las competencias apuntan a desarrollar capacidades para la 
resolución de conflictos de forma pacífica y constructiva sosteniendo los acuerdos 
alcanzados, a entender las normas y la ley como fundamento para asegurar la 
convivencia,  a considerar que los demás también tienen derechos humanos que se 
deben respetar y, finalmente a entender que los derechos de un individuo son 
limitados y llegan hasta donde comienzan los derechos de sus semejantes o donde 
prevalece el bienestar general sobre el particular. 
 
 Participación y responsabilidad democrática. Las competencias se orientan hacia la 
toma de decisiones en diversos contextos de la sociedad respetando los derechos 
fundamentales de las personas, las leyes y la Constitución Nacional que ordenan 
jurídicamente la vida en comunidad. Se considera un ciudadano competente en esta 
esfera de la ciudadanía, a aquel que es capaz de hacer valer sus opiniones e ideas 
por medio de los mecanismos de participación democrática, liderando proyectos 
solidarios y democráticos, fomentando la defensa de los derechos humanos a través 
de los mecanismos legales establecidos para tal propósito.  
 
 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Las competencias apuestan a la 
formación de un ciudadano que reconoce la complejidad y diversidad del ser humano, 






El ciudadano competente identifica y rechaza toda discriminación por razones de 
género, orientación sexual, edad, etnia, ideas políticas, cultura, religión, condición 
social, habilidades y capacidades, participando en iniciativas para superar las 
discriminaciones y la exclusión de las poblaciones vulnerables.  
 
En las instituciones educativas de enseñanza básica y media, se insiste en formar a los 
estudiantes en competencias ciudadanas a través del desarrollo de proyectos 
pedagógicos transversales a todas las asignaturas, distribuidos a lo largo del año escolar. 
Proyectos tales como: la cátedra para la paz, la educación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, la 
educación ambiental y, el desarrollo de estilos de vida saludable, resultan en la práctica 
ineficaces dentro del proceso de formación de competencias ciudadanas porque no se 
les ha otorgado el espacio y el tiempo suficiente dentro del currículo académico, a fin de 
permitir que el estudiante asimile adecuadamente los conocimientos adquiridos, es decir 
las competencias cognitivas y con base en éstas desarrolle competencias emocionales, 

























En este capítulo se definen las acciones a desarrollar sistemáticamente para el logro del 
objetivo principal de la investigación, describiendo brevemente las principales 
características de los enfoques de la investigación para luego explicar las razones por 
las cuales se ha optado por la opción del enfoque mixto que permite una integración de 
elementos importantes de los enfoques cuantitativo y cualitativo, destacando su 
conveniencia para el desarrollo del presente estudio. 
 
Seguidamente se abordan aspectos concernientes a la investigación explicativa y 
experimental que es donde se puede enmarcar también el presente estudio, 
prospectando algunos elementos teóricos principales expuestos al respecto, para el 
diseño inicial de la metodología de la investigación. 
  
Es muy importante, tener claridad sobre los elementos teóricos que se refieren a la 
metodología, pues son el resultado de estudios validados por la comunidad científica 
internacional y le permiten al investigador definir conceptos de manera certera, 
disminuyendo la incertidumbre y orientando el rumbo de su investigación, conforme a las 
especificidades del problema al cual se intenta dar respuesta.  
   
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
 
3.2.1 Enfoques de la investigación. A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido 
diversas corrientes de pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialectico, 
el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, así como diversos marcos 
interpretativos tales como la etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes 







Desde la segunda mitad del siglo XX tales corrientes se han polarizado en dos enfoques 
principales o aproximaciones al conocimiento: el enfoque cuantitativo y el enfoque 
cualitativo de la investigación. 
 
En términos generales, los dos enfoques: cuantitativo y cualitativo son paradigmas de la 
investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y 
empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, en general, cinco fases 
similares y relacionadas entre sí (Grinnell, 1997, citado por Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006; p.4). 
 
 Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 
 Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 
realizadas. 
 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 
 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 
 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y     
fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 
 
3.2.1.1 Enfoque cuantitativo. Una vez realizada la revisión bibliográfica y construido el 
marco teórico, el investigador genera una o varias hipótesis para probar si ciertas 
cuestiones son o no ciertas. En la investigación con enfoque cuantitativo, el investigador 
recolecta datos numéricos de los objetos, fenómenos o participantes, los cuales estudia 
y analiza mediante procedimientos estadísticos, con el fin de someter a prueba las 
hipótesis planteadas (Hernández et al., 2006; p.5). 
 
3.2.1.2 Enfoque cualitativo. EI enfoque cualitativo en la investigación, a veces referido 
como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnografía, utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 







De acuerdo a Esterberg (2002), citado por Hernández et al. (2006, p.8) bajo el enfoque 
cualitativo, en lugar de iniciar con una teoría particular que luego será verificada mediante 
la experiencia medible para confirmar si está apoyada por los hechos, el investigador 
comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una teoría coherente 
con lo que observa que ocurre. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en 
un proceso inductivo, es decir, exploran y describen para luego generar                       
perspectivas teóricas. 
 
3.2.1.3 Enfoque mixto. El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula 
datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 
responder a un planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en 
cualitativos y viceversa (Mertens, 2005, citado por Hernández et al., 2006; p.755). 
Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas 
preguntas de investigación de un planteamiento del problema. 
 
El enfoque mixto se fundamenta en la triangulación de métodos, sin embargo, va más 
allá de la simple recolección de datos de diferentes maneras sobre el mismo fenómeno 
estudiado; implica mezclar la lógica inductiva y la deductiva desde el planteamiento del 
problema, la recolección y análisis de los datos hasta el reporte final del estudio realizado. 
 
Una vez analizadas las características principales de los enfoques cuantitativos, 
cualitativos y mixtos, se ha optado por seguir la línea del enfoque mixto para el desarrollo 
de la presente investigación, considerando que éste ofrece ventajas que lo hacen más 
adaptable para el logro del objetivo principal de la investigación el cual es identificar el 
nivel de desarrollo de la competencia ciudadana para la convivencia y la paz en los 
estudiantes de grado décimo del Colegio de San Simón de Ibagué, como base para 
entender porque ésta competencia no trasciende en la sociedad colombiana para 







Todd, Nerlich y McKeown (2004), citado por Hernández et al. (2006), señalan que               
“con el enfoque mixto se exploran distintos niveles del problema de estudio. Incluso, se 
puede evaluar más extensamente las dificultades y problemas en las indagaciones, 
ubicados en todo el proceso de investigación y en cada una de sus etapas” (p.756).           
El enfoque mixto le permite entonces al investigador obtener diversas perspectivas                     
del problema.  
 
Para el presente caso de investigación, resulta útil complementar los datos medibles 
cuantitativamente obtenidos de instrumentos como encuestas, censos de población y 
otros, con la información cualitativa que permita una mayor comprensión de los 
resultados cuantitativos, máxime cuando la investigación se centra en los sujetos, los 
estudiantes de enseñanza media de una institución educativa con un cúmulo inmenso y 
diverso de interpretaciones subjetivas de una realidad social.  
 
 
3.2.2 Tipo de estudio a realizarse dentro de la investigación 
 
3.2.2.1 Estudio Explicativo. Se considera que la presente investigación será un estudio 
de tipo explicativo, pues de acuerdo a Hernández et al. (2006, p.108) este tipo de estudio 
va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre ellos. Está dirigido a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales y su interés se centra en explicar porque ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más 
variables. 
 
Por tratarse de una investigación que indaga sobre el desarrollo de la competencia 
ciudadana para la convivencia y la paz en los estudiantes de grado décimo del Colegio 
de San Simón de Ibagué, es necesario analizar la correlación que puede existir entre las 
condiciones de vulnerabilidad, situación de convivencia familiar y escolar de los 
estudiantes y el desarrollo de sus competencias ciudadanas para, posteriormente, 







3.2.3 Tipo de diseño de la investigación 
 
3.2.3.1 El estudio experimental.  En el estudio experimental se pretende establecer,   
hasta donde sea posible, relaciones de causa-efecto entre variables, es decir, identificar 
el factor o factores que son  causa de que algo se produzca como consecuencia de su 
acción, y, por ello, exigen controlar al máximo posible las condiciones del estudio.  
 
Por ejemplo, al estudiar qué relación se puede establecer entre la aplicación de un nuevo 
método didáctico en la enseñanza del lenguaje y el incremento del rendimiento de los 
alumnos en dicha materia, se debe analizar cómo se modifica una situación previa (en el 
ejemplo, el rendimiento de los alumnos) en función de una determinada intervención (en 
el ejemplo, un nuevo método didáctico). También se conoce como estudio de innovación 
o de intervención, desarrollándose a través de grupos experimentales y grupos de 
control. En el estudio experimental la selección de los sujetos se realiza de manera 
aleatoria.  
 
La investigación se puede enmarcar dentro de un estudio de tipo experimental, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 Se tomará como población objeto de estudio, a los estudiantes de la jornada de la 
tarde que actualmente cursan el grado décimo en la institución educativa Colegio de 
San Simón de la ciudad de Ibagué. El grado décimo de la jornada de la tarde, registra 
un total de 192 estudiantes activos, los cuales se encuentran distribuidos en cinco 
grupos bastante homogéneos. El hecho de ser una población considerablemente 
numerosa y distribuida en grupos altamente homogéneos, permite escoger en forma 
aleatoria al grupo que servirá de muestra para el desarrollo de la investigación.  
 
 Se trabajará en el grupo experimental elegido, a través de la observación y la 
aplicación de un cuestionario (ver anexo A), con el fin de diagnosticar el estado actual 
de la competencia ciudadana para la convivencia y la paz, realizando un análisis para 






de grado décimo, intentando dar una explicación de los resultados con fundamento 
racional.  
 
3.3 IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACION 
 
Como se mencionó en el apartado anterior, la población objeto de estudio será los 
estudiantes de la jornada de la tarde que actualmente cursan el grado décimo en la 
institución educativa Colegio de San Simón de la ciudad de Ibagué, registrando un total 
de 192 estudiantes con matricula vigente, los cuales se encuentran distribuidos en cinco 
grupos con características muy homogéneas. Para determinar las principales 
características de la población estudiantil, la institución educativa Colegio de San Simón 
de Ibagué realizó durante el primer semestre del año 2016, una encuesta psicosocial y 
demográfica utilizando la tecnología de los cuestionarios electrónicos de Google, 
obteniendo los siguientes resultados para el grado décimo de la jornada de la tarde:  
 
3.3.1 Distribución de la población por edades. La tabla 1 muestra la distribución de                      
la población por edades, en donde se observa que el 80,73% de los estudiantes del grado 
décimo de la jornada de la tarde se encuentran en edades entre 15 y 16 años, lo cual 
nos indicaría que los sujetos de estudio no presentan diferencias significativas en su 
edad cronológica y posiblemente tampoco en su nivel de desarrollo psicosocial. 
 




Número de  
Estudiantes 
% de participación 
14 12 6,25% 
15 103 53,65% 
16 52 27,08% 
17 19 9,90% 
18 4 2,08% 
19 2 1,04% 
TOTALES 192 100,00% 
 






3.3.2 Distribución de la población por género. La siguiente tabla muestra la distribución 
de la población por género: 
 
Tabla 2. Distribución de la población por género 
 
Género 




Masculino 99 51,56% 
Femenino 93 48,44% 
TOTALES 192 100,00% 
 
Fuente: el autor 
 
Se observa una distribución muy equitativa de la población por género, superando 
ligeramente la población de los hombres a la de las mujeres.  
 
3.3.3 Distribución de la población por estrato socioeconómico. La siguiente tabla muestra 
la distribución de la población por estrato socioeconómico: 
 








1 19 9,90% 
2 108 56,25% 
3 60 31,25% 
4 4 2,08% 
5 1 0,52% 
TOTALES 192 100,00% 
 






En una mayor proporción los estudiantes pertenecen al estrato socioeconómico dos, con 
una participación del 56,25% del total de la población, seguido del estrato 
socioeconómico tres con una participación del 31,25%. Los estratos uno, dos y tres 
totalizan el 97,4% de la población total de estudiantes de grado décimo de la jornada de 
la tarde, es decir que los estudiantes en su mayoría son de estrato socioeconómico 
medio-bajo y bajo. 
 
3.3.4 Distribución de la población por continuidad en la institución educativa.                                   
La siguiente tabla muestra la distribución de la población por su continuidad en la 
institución educativa. Se consideran antiguos a los estudiantes que cursaron como 
mínimo el año escolar anterior de manera completa en el Colegio de San Simón y se 
consideran nuevos a los estudiantes que vienen de otras instituciones educativas.     
 
Tabla 4. Distribución de la población por continuidad en la institución educativa 
 
                        
Continuidad en            
la Institución 




Antiguo 166 86,46% 
Nuevo 26 13,54% 
TOTALES 192 100,00% 
 
Fuente: el autor 
 
3.3.5 Distribución de la población por condiciones de vulnerabilidad. La tabla 5 muestra 
la distribución de la población por condiciones de vulnerabilidad, en donde se observa 
que el 5,21% de los estudiantes de grado décimo de la jornada de la tarde, han sufrido 
desplazamiento forzado por causa de la situación de violencia y pobreza que vive el país.  
 
Estos estudiantes se encuentran plenamente reconocidos dentro los programas 
especiales de atención y acompañamiento por parte de la institución educativa, con el fin 














Ninguna 182 94,79% 
Desplazado 10 5,21% 
TOTALES 192 100,00% 
 
Fuente: el autor 
 
3.3.6 Distribución de la población por situación de convivencia familiar.  La siguiente    
tabla muestra la distribución de la población por situación de convivencia familiar: 
 








Con ambos padres 103 53,65% 
Con el padre 15 7,81% 
Con la madre 68 35,42% 
Con otros parientes 6 3,13% 
TOTALES 192 100,00% 
 
Fuente: el autor 
 
De los resultados se destaca el alto porcentaje de hogares disfuncionales en los que 
conviven los estudiantes, pues los que conviven con el padre, con la madre y con otros 
parientes totalizan el 46,35% de la población objeto de la investigación.  
 
3.3.7 Descripción de la institución educativa Colegio de San Simón. El Colegio de                       






cercano al centro de la ciudad y considerado como comercialmente estratégico.                            
El PBX de contacto de la institución educativa es 2644607.  En esta sede se imparte 
educación básica secundaria y media, brindando cobertura educativa a cerca de 2500 
estudiantes. 
    
Fue fundado hace 193 años por el General Francisco de Paula Santander, mediante 
decreto expedido el 21 de diciembre de 1822, siendo uno de los colegios más antiguos 
del país. Se considera una de las instituciones educativas más prestigiosas del 
departamento del Tolima, pues de acuerdo al ICFES se encuentra clasificada en 
categoría alta por la calidad de la educación impartida, la cual supera el promedio de los 
establecimientos educativos públicos de los municipios del departamento del Tolima y 
de su capital Ibagué.  
 
3.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y SU OPERATIVIZACIÓN  
 
La identificación de variables y su operativización es un proceso metodológico que 
consiste en descomponer deductivamente las variables que compone el problema de 
investigación, partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir que estas 
variables, si son complejas, se descomponen en dimensiones, áreas, aspectos, 
indicadores, índices, subíndices, entre otros, para facilitar su análisis. En el estudio de 
investigación donde una o más variables determinan el comportamiento de otra u otras 
variables, las investigaciones se consideran de relación causa-efecto, y en ellos las 
variables son denominadas: variable independiente, que representa el evento o 
condición que genera la causa y variable dependiente, la cual  representa el efecto 
posible causado por la variable independiente.  
 
También puede existir dentro de la investigación una variable denominada interviniente 
que actúa entre la variable independiente y la dependiente y que puede ayudar a una 







Para mayor ilustración de lo anterior se da el siguiente ejemplo: en un estudio donde se 
trata de probar la influencia de los medios de comunicación con un mayor nivel de 
instrucción de los individuos, se consideraría como variable dependiente el mayor nivel 
de instrucción, como variable independiente, la exposición a los medios de comunicación 
y se consideraría como variable interviniente el interés particular de los individuos por 
ciertos programas de los medios de comunicación. 
 
Para el presente trabajo de investigación se manejarán los siguientes tipos de variables, 
teniendo en cuenta que es un estudio de naturaleza explicativa y experimental:    
 
3.4.1 Variables dependientes. Se ha identificado la siguiente variable la cual será                
objeto de estudio de la investigación: 
 
3.4.1.1 Competencia ciudadana para la convivencia y la paz. Para el análisis de ésta 
variable, se realizará un estudio de su comportamiento desagregándola en algunos de 
los elementos que la componen y que constituyen parte de los estándares de 
competencias para la convivencia y la paz establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional desde el año 2004 para los estudiantes de educación media, los cuales se 
enuncian a continuación:  
 Contribuir a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera 
pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y 
la negociación. 
 
 Analizar críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito 
nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos 
humanos. 
 
 Analizar críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el 







 Manifestar indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento 
de grupos o naciones que están involucradas en confrontaciones violentas. 
 
 Valorar positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación 
de las diferencias culturales y políticas, y que regulan la convivencia. 
 
 Identificar dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien 
particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y 
negativos. 
 
3.4.2 Variables independientes. Se ha considerado tomar como referencia para la 
investigación, el análisis de las siguientes características y condiciones de los 
estudiantes, consideradas como variables independientes y su correlación con la variable 
dependiente, es decir, como determinan el desarrollo de la competencia ciudadana para 
la convivencia y la paz: 
 
 Condiciones de vulnerabilidad 
 Situación de convivencia familiar, escolar y social 
 
Analizar estas variables resulta interesante para la investigación, dado que los 
estudiantes y en general la población adolescente en la sociedad colombiana vive 


















En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en las actividades propuestas en 
la investigación para determinar cuál es el nivel de desarrollo de la competencia 
ciudadana para la convivencia y la paz en estudiantes de grado décimo del Colegio de 
San Simón de Ibagué. 
 
Dado que la investigación es de carácter mixto, es decir cualitativo y cuantitativo,                          
se diseñó un cuestionario como instrumento de investigación con preguntas tanto 
abiertas como cerradas, el cual se aplicó a 17 estudiantes de sexo femenino y a 20 
estudiantes de sexo masculino, integrantes del grado 10-4 de la jornada tarde, cuyas 
edades oscilan mayormente entre 15 y 16 años (ver anexo A). 
 
A través del análisis de gráficas y de tablas se logran identificar elementos importantes 
tanto en el ámbito familiar, escolar y social que pueden contribuir o por el contrario afectar 
el desarrollo de la competencia ciudadana para la convivencia y la paz.  Los resultados 
obtenidos se encuentran respaldados por las encuestas físicas realizadas a los                           
37 estudiantes tomados como muestra para esta investigación en el Colegio de San 
Simón de Ibagué.  
 
4.2 ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO 
 
Una vez aplicado el cuestionario diseñado como instrumento de investigación y después 
de revisar los resultados mostrados en la tabla 7, se encuentra que el 11,41% de los 
estudiantes ha experimentado personalmente alguna situación que atenta en cierta 
manera contra su integridad física, moral o psicológica y, el 25,83% ha visto o conoce 
personalmente a alguien que ha sufrido la misma situación. Lo anterior devela un 






en una zona urbana que ha gozado tradicionalmente de buen orden público, sin 
presencia importante de actores de la guerra colombiana.   
 
Tabla 7. Situaciones negativas vividas por los estudiantes en su vida cotidiana o por 
personas conocidas por ellos 
 
SITUACION PRESENTADA 
Lo vive o lo ha vivido 
personalmente 
Ha visto o sabe de 
alguien que lo viva 
SI NO SI NO 
La Violencia 1 36 7 30g 
El Maltrato 0 37 6 31 
El Conflicto 1 36 4 33 
El Irrespeto 11 26 14 23 
La Violación de un Derecho 10 27 18 19 
La intolerancia 6 31 10 27 
El Abandono 1 36 6 31 
La Discriminación 4 33 13 24 
El Rechazo 4 33 8 29 
TOTALES 38 295 86 247 
PARTICIPACION PORCENTUAL 11,41% 88,59% 25,83% 74,17% 
 
Fuente: el autor 
 
De ese 11,41% de estudiantes que han experimentado personalmente alguna situación 
que atenta en cierta manera contra su integridad física, moral o psicológica, la violación 
de un derecho humano y el irrespeto son las situaciones que mayormente                        
contribuyen a este panorama negativo, con un 26% y 29% de participación, 
respectivamente (ver figura 1). 
 
Los derechos que les han sido violados son: el derecho a la salud al no recibir la atención 
médica debida por parte del estado colombiano, el derecho a la vida violado a través del 
aborto y primordialmente el derecho a la libre expresión pues en muchas ocasiones son 








Es importante anotar también que la expresión de la intolerancia ocupa un lugar 
importante dentro de las situaciones negativas que han tenido que experimentar los 
estudiantes en carne propia, con un 16% de participación.  
 
Figura 1. Participación porcentual de las situaciones negativas vividas personalmente 
por los estudiantes en su vida cotidiana 
 
 
Fuente: el autor 
 
Las preguntas 5, 6 y 7 del cuestionario indagan sobre los maltratos más frecuentes de 
los que han sido directamente víctimas los estudiantes tanto en la casa, como en el 
colegio y el barrio. En las siguientes tablas y figuras se resumen los resultados al 


























Tabla 8. Maltratos más frecuentes recibidos en casa por los estudiantes 
       
PREGUNTAS 
FEMENINO MASCULINO CONSOLIDADO 
Sí NO Sí NO Sí NO 
¿Te han maltratado físicamente con 
golpes, castigos severos o que te 
avienten cosas? 
3 14 1 19 4 33 
¿Te han maltratado verbalmente con 
gritos o malas palabras? 
6 11 4 16 10 27 
¿Te han amenazado? 3 14 1 19 4 33 
¿Te ha faltado alimento? 0 17 1 19 1 36 
¿Te ignoran? 4 13 3 17 7 30 
¿Te han hecho acosos o tocamientos en 
partes de tu cuerpo? 
1 16 0 20 1 36 
¿Te ponen apodos? 2 15 4 16 6 31 
TOTALES 19 100 14 126 33 226 
PARTICIPACION PORCENTUAL 15,97% 84,03% 10,00% 90,00% 12,74% 87,26% 
 
Fuente: el autor 
 
Figura 2. Participación porcentual consolidada de los maltratos más frecuentes recibidos 
en casa por los estudiantes  
 
 
Fuente: el autor 
¿Te  han maltratado físicamente con 
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avienten cosas?…
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El 15,97% de las mujeres y el 10% de los hombres han sido objeto de maltrato en su 
casa. En el resultado consolidado, el 12,74% de los estudiantes han sido de una y otra 
manera maltratados en su hogar por sus familiares, lo cual constituye un porcentaje 
preocupantemente alto que denota deterioro en las relaciones familiares (ver tabla 8). 
 
De acuerdo a la figura 2, el uso de lenguaje verbal agresivo, gritos y malas palabras es 
el tipo de maltrato más común con una participación del 31% y sucede cuando los padres 
pretenden “corregir” el mal comportamiento de sus hijos. Es preocupante saber que 
algunos estudiantes reconocen que la agresión verbal es mutua, irrespetando a sus 
padres y familiares con quienes conviven. En segundo lugar, con un 21% de participación 
se encuentra el no prestar atención a los jóvenes en el hogar ignorando sus necesidades, 
lo que piensan, lo que les has sucedido en el día, sus dudas y temores, pues manifiestan 
los estudiantes que sus padres mantienen muy ocupados en su trabajo y cuando llegan 
a casa el espacio para el dialogo es reemplazado por la televisión, el internet y el celular, 
tal como sucede con sus hijos a quienes tanto les critican esta actitud sin caer en cuenta 
que los padres se comportan de forma similar.  
 
De otra parte, los apodos odiosos que no constituyen demostración de cariño 
representan el 18%. Los castigos físicos severos e inapropiados con el 12% y las 
amenazas igualmente con un 12% son otro tipo de maltratos importantes que reciben los 
estudiantes en sus hogares. Es notable el hecho de que una de las 17 mujeres 
estudiantes fue acosada sexualmente por su padrastro, representando el 5,9% de las 
mujeres y el 3% de la totalidad de los estudiantes encuestados. 
 
Como complemento al aspecto del maltrato en el hogar, la pregunta 10 del cuestionario 
indagó a los estudiantes sobre el hecho de haber presenciado en su casa pleitos donde 
hubiera golpes o agresión física, a lo cual seis de los 37 estudiantes encuestados 
respondieron afirmativamente, es decir el 16,2%, asociando está situación a peleas 






También es preocupante tener que reconocer que en el hogar la comunicación entre 
padres e hijos se encuentra bastante deteriorada, tal como lo reflejan las cifras en la tabla 
9 y en la figura 3. 
 
Tabla 9. Frecuencia con la cual los estudiantes dialogan con sus padres en la casa 
 
Frecuencia con la cual dialoga 







Todos los días con ambos padres 7 41,18% 8 40,00% 15 40,54% 
Casi todos los días con ambos 
padres 1 5,88% 1 5,00% 2 5,41% 
Todos los días solo con la madre 3 17,65% 0 0,00% 3 8,11% 
Todos los días solo con el padre 0 0,00% 1 5,00% 1 2,70% 
Esporádicamente cuando 
necesitan aclarar alguna 
situación 1 5,88% 4 20,00% 5 13,51% 
Casi nunca 4 23,53% 5 25,00% 9 24,32% 
Nunca 1 5,88% 1 5,00% 2 5,41% 
TOTALES 17 100,00% 20 100,00% 37 100,00% 
 
Fuente: el autor 
 
En las mujeres solo el 47,06% tiene una buena y frecuente comunicación con ambos 
padres. Existe un 17,65% que observa una buena comunicación pero solo con la madre 
ya que el padre no convive con la familia o no hay una buena relación para hablar en 
confianza con él. El 35,29% restante definitivamente tiene una deficiente o casi nula 
comunicación con sus padres; de este grupo un 5,88% manifiesta nunca hablar con ellos 
pues conviven con otros familiares.  
 
En los hombres solo el 45% tienen una buena y frecuente comunicación con ambos 
padres. Un 5% manifiesta que establece una buena comunicación solo con el padre, 
pues no convive con la madre. El restante 50%, observa una deficiente o casi nula 
comunicación con sus padres; de este grupo un 5% manifiesta nunca hablar con ellos 







Respecto al maltrato recibido por los estudiantes en el colegio, se puede decir que un 
10,92% de los estudiantes de sexo femenino, un 9,29% de los estudiantes del sexo 
masculino y un consolidado general de 10,04% de los estudiantes encuestados, 
manifestaron que han experimentado en primera persona el maltrato, tanto de parte de 
los compañeros de estudio como de algunos docentes. (Ver tabla 10). 
 
Figura 3. Frecuencia con la cual los estudiantes dialogan con sus padres en la casa 
 
 
Fuente: el autor 
 
De los estudiantes que manifestaron recibir maltrato en el colegio, el 50% conforme a los 
datos registrados en la figura 4, afirman que sus compañeros se burlan de ellos 
poniéndoles apodos que hacen referencia a un defecto físico, por ser de raza negra, por 
realizar una acción o decir algo que los hace ver como “tontos” o ridículos y también por 



















afirmar que poner apodos ofensivos es una costumbre arraigada y generalizada en las 
aulas de clase y es un factor que conlleva a la agresión verbal y física. De otra parte, el 
23% de los estudiantes manifestaron haber sido agredidos verbalmente y con palabras 
groseras por parte de sus compañeros. Un 8% adicional expresa haber sido amenazado 
con ser agredidos físicamente a la salida del colegio al finalizar la jornada escolar. Las 
dos anteriores situaciones totalizan el 31% del maltrato hacia los estudiantes en el 
colegio, lo cual revela un alto nivel de agresividad y de intolerancia mutua entre los 
compañeros de clase, afectando la convivencia pacífica y el buen ambiente escolar.  
 
Tabla 10. Maltratos más frecuentes recibidos por los estudiantes en el colegio 
 
PREGUNTAS 
FEMENINO MASCULINO CONSOLIDADO 
Sí NO Sí NO Sí NO 
¿Te han maltratado físicamente con 
golpes, castigos severos o que te 
avienten cosas? 
0 17 0 20 0 37 
¿Te han maltratado verbalmente con 
gritos o malas palabras? 
3 14 3 17 6 31 
¿Te han amenazado? 1 16 1 19 2 35 
¿Te ha faltado alimento? 2 15 0 20 2 35 
¿Te ignoran? 2 15 1 19 3 34 
¿Te han hecho acosos o tocamientos en 
partes de tu cuerpo? 
0 17 0 20 0 37 
¿Te ponen apodos? 5 12 8 12 13 24 
TOTALES 13 106 13 127 26 233 
PARTICIPACION PORCENTUAL 10,92% 89,08% 9,29% 90,71% 10,04% 89,96% 
 
Fuente: el autor 
 
Igualmente un 11% de los estudiantes maltratados expresan que son ignorados por 
algunos docentes al no ser atendidas de manera adecuada sus inquietudes académicas 
así como sus quejas respecto a las agresiones de los demás compañeros de clase.   
 
Finalmente, un 8% de los estudiantes manifiesta que no se alimenta adecuadamente en 
el colegio por dos razones: la primera es que algunos prefieren no comer en la cafetería 






segunda es, que algunos estudiantes no tienen la capacidad económica para comprar 
alimentos en el colegio sumándole a esto que los refrigerios que el estado suministra 
gratuitamente no son suficientes para cubrir la demanda de la población estudiantil de 
estratos económicos bajos (ver figura 4). 
 
Figura 4. Participación porcentual consolidada de los maltratos más frecuentes recibidos 
por los estudiantes en el colegio 
 
 
Fuente: el autor 
 
Con relación al maltrato sufrido por los estudiantes en el barrio donde se ubica su 
residencia, se encontró una incidencia general relativamente baja de este fenómeno 
pues solo el 4,63% manifiesta haber sido en algún momento maltratada o agredida por 
algún habitante de su sector. Sin embargo tres de los 37 estudiantes encuestados,                  
es decir el 8.1%, manifestaron no poder movilizarse libremente por ciertas calles dentro 
¿Te  han maltratado 
verbalmente con 


















de su comunidad, al serles prohibido el acceso por parte de algunas pandillas 
delincuenciales dedicadas al hurto y al microtráfico de estupefacientes (ver tabla 11). 
 
El 13,51% de los estudiantes encuestados ha participado directamente en peleas donde 
ha habido agresión física entre estudiantes del colegio, de acuerdo a los resultados de 
la pregunta ocho del cuestionario, resultado que confirma los altos niveles de agresividad 
e intolerancia a los cuales se hizo referencia anteriormente (ver tabla 12).            
 
Tabla 11. Maltratos más frecuentes recibidos por los estudiantes en el barrio 
 
PREGUNTAS 
FEMENINO MASCULINO CONSOLIDADO 
Sí NO Sí NO Sí NO 
¿Te han maltratado físicamente con 
golpes, castigos severos o que te 
avienten cosas? 
0 17 1 19 1 36 
¿Te han maltratado verbalmente con 
gritos o malas palabras? 
1 16 2 18 3 34 
¿Te han amenazado? 0 17 0 20 0 37 
¿Te ignoran? 0 17 0 20 0 37 
¿Te han hecho acosos o tocamientos en 
partes de tu cuerpo? 
0 17 0 20 0 37 
¿Te ponen apodos? 1 16 4 16 5 32 
¿Te prohíben pasar por alguna(s) calle(s)? 2 15 1 19 3 34 
TOTALES 4 115 8 132 12 247 
PARTICIPACION PORCENTUAL 3,36% 96,64% 5,71% 94,29% 4,63% 95,37% 
 
Fuente: el autor 
 
Tabla 12. Participación en peleas con agresión física entre estudiantes del colegio 
 
GÉNERO SI NO TOTALES 
Femenino 2 15 17 
Masculino 3 17 20 
TOTALES 5 32 37 
PARTICIPACION PORCENTUAL 13,51% 86,49% 100,00% 
 







Tabla 13. Participación como testigo en peleas con agresión física entre estudiantes del 
colegio 
 
GÉNERO SI NO TOTALES 
Femenino 12 5 17 
Masculino 10 10 20 
TOTALES: 22 15 37 
PARTICIPACION PORCENTUAL 59,46% 40,54% 100,00% 
                                                             
Fuente: el autor                                                 
 
De acuerdo a los resultados de la pregunta nueve, el 59,46% de los estudiantes 
encuestados refiere que ha sido testigo presencial directo de peleas con agresión física 
entre compañeros del colegio, tanto por dentro como por fuera de la institución, 
asumiendo una rol de espectador pasivo y de complicidad al no informar oportunamente 
la situación a las autoridades disciplinarias (ver tabla 13). 
 
Respecto a la pregunta 12 del cuestionario, el 59,46% de los estudiantes manifestaron 
que conocen compañeros que con frecuencia se burlan de otros alumnos. Dicho de otra 
manera, es manifiesto públicamente que este altísimo porcentaje de estudiantes 
acostumbra hacerle bullying con cierta frecuencia a sus demás compañeros de estudio. 
 
Tabla 14. Conocimiento acerca de compañeros de estudio que se burlan o hacen bullying 
a otros alumnos 
 
GÉNERO Si conoce No conoce TOTALES 
Femenino 9 8 17 
Masculino 13 7 20 
TOTALES: 22 15 37 
PARTICIPACION PORCENTUAL 59,46% 40,54% 100,00% 
                                                            






El bullying está asociado a la imposición de apodos despectivos, algunas veces con el 
consentimiento del compañero burlado a quien se le hace mofa por su aspecto físico,  
por equivocaciones cometidas al hablar o actuar, por su color de piel, entre otras razones. 
Igualmente les juegan bromas de mal gusto.   
 
Los que realizan los actos de bullying lo hacen también para generar sensación de 
superioridad frente a los demás compañeros y supuestamente “ganarse el respeto”.  
 
Pese a lo anterior, solo el 13,51% de los estudiantes admite haber sido objeto de burla o 
bullying por parte de otros alumnos, conforme a lo respondido en el punto 13.                           
Esto puede tener explicación en que no es fácil que ellos reconozcan que también 
pueden pasar de victimarios a víctimas de su propio juego, pues el hacer bullying a sus 
compañeros no genera otra cosa que rencores y resentimientos que se expresan en 
actos de venganza que pueden llegar a agresiones físicas de considerables 
consecuencias. 
 






BURLAN TOTALES  
Femenino 3 14 17 
Masculino 2 18 20 
TOTALES: 5 32 37 
PARTICIPACION PORCENTUAL 13,51% 86,49% 100,00% 
                                                                                                          
Fuente: el autor                                                 
 
En la pregunta 14 del cuestionario, se indaga acerca de la percepción del nivel de 
discriminación de la comunidad educativa de la institución hacia diferentes grupos de 
personas. En la tabla 10 se detallan los resultados por género obteniendo que un 17,06% 
de las estudiantes mujeres y un 14,25% de los estudiantes hombres manifiestan que en 






En la figura 5 se representa de manera gráfica los resultados, obteniendo que los grupos 
de personas más discriminados son: 
 
 Los compañeros de estudio con poca higiene personal y mal olor corporal con el 
13,91%. Es un importante porcentaje de estudiantes que no cumplen con las normas 
mínimas de aseo personal, lo cual como se observa influye negativamente en la 
convivencia escolar.  
 
 Los homosexuales con un 12,17%. No hay tolerancia hacia ellos, algunos estudiantes 
manifiestan sin haber prueba de ello, que algunos docentes de forma involuntaria 
demuestran su desaprobación a estudiantes con condición homosexual. 
 
 Los estudiantes de raza negra con un 12,17%.  Les hacen bromas por su color de 
piel, los tratan de “esclavos”, les ponen apodos relacionados con su raza, lo cual 
refleja el elevado nivel de ignorancia de los estudiantes que cometen actos de 
discriminación quienes no comprenden el alcance de lo consagrado en la constitución 
nacional dentro del marco de la declaración universal de los derechos humanos. 
 
 Los gordos con un 11,30%, por su condición física. Para los compañeros es más fácil 
llamarlo “gordo” que tratar de recordar su nombre o apellido. 
 
 Estudiantes mal vestidos con un 9,57%. Los alumnos consideran mal vestidos a los 
compañeros que no usan el uniforme a la moda con la bota del pantalón 
exageradamente entubada, media tobillera, los estudiantes que no poseen tenis de 
marca reconocida están por fuera de la moda,  las mujeres que no utilizan la falda 
con el ruedo alto son discriminadas como anticuadas y mojigatas, etc. En síntesis el 
concepto de vestir bien dentro de la población estudiantil, está condicionado por los 
estereotipos impuestos por la televisión y el internet que riñen con el compromiso 
adquirido por el estudiante de portar bien el uniforme al momento de firmar su 







 Es importante resaltar también la discriminación de las personas que son muy 
estudiosas, los populares nerds del aula de clases con un 6,09%, quienes rompen 
con el molde predominante en la actual generación, causando incomodidad en la 
mayoría de los estudiantes quienes viven cómodamente en el facilismo empoderados 
por el uso inadecuado de la tecnología y la informática. 
 
Tabla 16.  Discriminación contra grupos de personas en la institución educativa 
 







Sí NO Sí NO Sí % SI NO 
Sucios 8 9 8 12 16 13,91% 21 
Homosexuales 8 9 6 14 14 12,17% 23 
De raza negra  8 9 6 14 14 12,17% 23 
Gordos 5 12 8 12 13 11,30% 24 




3 17 7 6,09% 30 
Pobres 2 15 4 16 6 5,22% 31 
Flacos 2 15 3 17 5 4,35% 32 
Bajos  3 14 1 19 4 3,48% 33 
Personas de otra raza 0 17 4 16 4 3,48% 33 
Mujeres 2 15 1 19 3 2,61% 34 
Personas con alguna enfermedad 2 15 1 19 3 2,61% 34 
Reprobados  1 16 2 18 3 2,61% 34 
Personas de otra religión 2 15 1 19 3 2,61% 34 
Personas que usan “piercings” 2 15 1 19 3 2,61% 34 
Altos 2 15 0 20 2 1,74% 35 
Hombres 0 17 1 19 1 0,87% 36 
Ricos 1 16 0 20 1 0,87% 36 
Personas “Bonitas” 0 17 1 19 1 0,87% 36 
Migrantes 0 17 1 19 1 0,87% 36 
TOTALES: 58 282 57 343 115 100% 625 
PARTICIPACION PORCENTUAL 17,06% 82,94% 14,25% 85,75% 15,54%  84,46% 
 










Figura 5. Discriminación contra grupos de personas en la institución educativa 
 
 
Fuente: el autor 
 
En las preguntas 18 y 19 del cuestionario se les consulta a los estudiantes sobre sus 
preferencias en programas de televisión y páginas de internet.   
 
Es de resaltar que solamente el 35% de las mujeres y el 20% de los hombres ven 
documentales culturales, tecnológicos y científicos. De otra parte, únicamente el 6% de 
las mujeres y ninguno de los hombres ven noticieros y programas de opinión.  Otro hecho 
importante para analizar es que el 18% de las mujeres y el 30% de los hombres 
manifestaron que casi nunca ven televisión (ver tabla 17). 
 
Respecto al internet se observa que en el 86% de los casos se utiliza para fines de 
entretenimiento y socialización en redes. Las páginas más utilizadas son: Facebook 


























































































Solo en el 14% de los casos, se utiliza el internet con fines culturales, educativos e 
informativos (ver figura 7). 
 
Tabla 17.  Preferencias de los estudiantes en programas de televisión 
 
Tipo de programa de TV 
FEMENINO MASCULINO 
SI NO % SI SI NO % SI 
Programas deportivos 0 17 0% 5 15 25% 
Dibujos animados 1 16 6% 4 16 20% 
Películas y programas de suspenso, 
terror, acción, humor, ciencia ficción. 6 11 35% 7 13 35% 
Películas y programas de drama, 
novelas. 8 9 47% 1 19 5% 
Programas musicales 0 17 0% 1 19 5% 
Documentales culturales, tecnológicos y 
científicos 6 11 35% 4 16 20% 
Noticieros y programas de opinión. 1 16 6% 0 20 0% 
Casi nunca ve televisión 3 14 18% 6 14 30% 
 
Fuente: el autor 
 
Figura 6. Cuadro comparativo femenino vs masculino de preferencias en programas de 
televisión
 

































Tabla 18. Uso del internet por parte de los estudiantes 
 
Páginas de Internet 
FEMENINO MASCULINO CONSOLIDADO 
SI NO SI NO SI NO 
Youtube para entretenimiento 7 10 12 8 19 18 
Youtube para fines culturales y 
educativos e informativos 1 16 3 17 4 33 
Facebook para entretenimiento 11 6 14 6 25 12 
Twitter / Instagram / whats app para 
entretenimiento 7 10 3 17 10 27 
Páginas de películas 0 17 2 18 2 35 
Páginas sobre cultura general, ciencia 
y tecnología. 1 16 3 17 4 33 
Blogs sobre sistemas informáticos 0 17 1 19 1 36 
Casi no navega en internet 2 15 1 19 3 34 
TOTALES 29 107 39 121 68 228 
 
Fuente: el autor 
 
Figura 7. Uso del internet por parte de los estudiantes 
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La actual generación de estudiantes adolescentes, denominada por José Luis Córica y 
Patricia Dinerstein (2009) como la generación NET en su libro Diseño curricular y nuevas 
generaciones: incorporando a la generación NET, se caracteriza por ser una generación 
que nació en un mundo altamente globalizado, con acceso permanente a la tecnología y 
a la informática y que ha perdido el interés en los libros y en los medios educativos 
impresos. Está conformada por jóvenes netamente audiovisuales, por lo tanto lo que no 
esté en formato digital multimedia difícilmente captará su atención. 
 
Los resultados en el uso de la televisión y del internet evidencian que es una generación 
que no se está educando porque no lee y está utilizando en muy poca proporción los 
medios tecnológicos, informáticos y también impresos para su formación. 
 
Las siguientes preguntas del cuestionario indagan sobre las competencias ciudadanas 
en los estudiantes para la convivencia y la paz tanto en el campo cognitivo, como en el 
desarrollo de habilidades para su aplicación en el contexto social:  
 
 ¿Qué parte del manual de convivencia de tu colegio conoces? (pregunta 2 del 
cuestionario):  
 
El 35,1% de los estudiantes manifestaron que lo conocían en parte y el 64,9% declararon 
no conocer absolutamente nada del manual de convivencia, culpando en parte a los 
docentes por no socializarlo en la comunidad educativa.  
 




PARTE NADA TOTALES 
Femenino 0 7 10 17 
Masculino 0 6 14 20 
TOTALES 0 13 24 37 
PARTICIPACION PORCENTUAL 0,0% 35,1% 64,9% 100,0% 
 






 ¿Conoces tus derechos? (pregunta 3 del cuestionario): 
 
De los 37 estudiantes encuestados, 36 manifiestan conocer algunos de sus derechos 
fundamentales, resaltando entre los más mencionados el derecho a la vida, a la libre 
expresión y a la educación.    
 
 ¿Conoces tus deberes? (pregunta 4 del cuestionario): 
 
Conforme a la tabla 20, el 78,4% de los estudiantes encuestados conocen de manera 
aceptable sus deberes y el 21,6% expresaron realmente no conocerlos, lo cual tiene 
sustento en el hecho de no preocuparse por tener un conocimiento básico del manual de 
convivencia de la institución educativa.  
 







Femenino 16 1 17 
Masculino 13 7 20 
TOTALES 29 8 37 
PARTICIPACION PORCENTUAL 78,4% 21,6% 100,0% 
 
Fuente: el autor 
 
En la tabla 21 se aprecian los deberes más reconocidos por los estudiantes de la 
institución educativa, destacándose que la mayoría de ellos tienen que ver con las 
responsabilidades académicas e individuales y no con las responsabilidades 
convivenciales. La única responsabilidad social para la buena convivencia, que obtuvo 










Tabla 21. Deberes más reconocidos por parte de los estudiantes 
 
DEBERES Femenino Masculino Totales Participación           
%  
Tener buen desempeño académico 9 8 17 26,98% 
Ser respetuoso con la comunidad educativa 8 7 15 23,81% 
Ser puntual en la asistencia a clases 8 3 11 17,46% 
Uso adecuado del uniforme 6 4 10 15,87% 
Contribuir al aseo del colegio 2 0 2 3,17% 
Ser honesto 1 1 2 3,17% 
Tener sentido de pertenencia 1 1 2 3,17% 
Tener buena convivencia 1 0 1 1,59% 
Tener disciplina 1 0 1 1,59% 
No contaminar auditivamente 1 0 1 1,59% 
Ser tolerante 0 1 1 1,59% 
TOTALES 38 25 63 100,00% 
 
Fuente: el autor 
 
 Actualmente en Colombia se vive inseguridad y violencia.  ¿Qué sientes ante esta 
situación? (pregunta 15 del cuestionario): 
  
De acuerdo a los datos registrados en la figura 8, el 65% de los estudiantes siente      
tristeza por la situación de inseguridad y violencia que ha vivido el país durante décadas, 
lo cual es apenas normal. Sin embargo, un 11% de los estudiantes manifestó no sentir 
nada al respecto, lo cual debe ser motivo de reflexión al interior de las aulas de clase, 
pues a este grupo de alumnos le es indiferente que sus compatriotas estén sufriendo las 
consecuencias del accionar de grupos armados ilegales, de bandas criminales 











Figura 8. Reacción ante la inseguridad y violencia en Colombia  
 
 
Fuente: el autor 
 
En la pregunta 16 del cuestionario se consultó a los estudiantes su opción de elegir frente 
al plebiscito del pasado 2 de octubre de 2016, mediante el cual el gobierno nacional y las 
FARC-EP buscaban refrendar ante el constituyente primario, el pueblo, el acuerdo de 
paz negociado en la Habana, Cuba, para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera.  
 
Los resultados están consignados en la tabla 22 y en la figura 9, resultando como 
ganador el no, en sintonía con los resultados obtenidos realmente en las urnas el pasado 
2 de octubre de 2016.    
 
De los estudiantes que votaron no, es decir el 46% que está en contra del acuerdo, 
algunos justificaron su elección manifestando inconformidad con algunos puntos del 





c. Quisiera vivir  
















negociadoras quieren imponerle al pueblo colombiano. Otros, sencillamente no creen en 
acuerdos negociados por un gobierno y unas FARC-EP a los que consideran corruptos 
y manipuladores. 
 
Tabla 22.  Votación sobre el plebiscito del 02 de octubre de 2016 para refrendación del 
acuerdo de paz de la Habana, entre Gobierno y Farc-EP 
 
Decisión Femenino Masculino Consolidado  
a. Votaría SI, es decir que habría votado 
a favor de éste acuerdo 7 7 14 
b. Votaría NO, es decir que habría 
votado en contra de éste acuerdo  8 9 17 
c. No habría votado porque no tengo una 
opinión claramente definida sobre este 
acuerdo 2 2 4 
d. El tema no es de mi interés personal. 0 2 2 
TOTALES 17 20 37 
 
Fuente: el autor 
 
Otro grupo que se inclinó por el voto en contra del acuerdo, no percibe como justo el 
castigo a los delitos de lesa humanidad y la manera como se hará la reparación a las 
víctimas; no cree que con la simple firma e implementación de lo negociado se llegue a 
consolidar la paz. Igualmente no considera justo que se les otorgue un sueldo y muchos 
beneficios a los guerrilleros desmovilizados, mientras los demás colombianos luchan            
por sobrevivir. 
 
El 38% que voto a favor del acuerdo manifiesta que es la gran oportunidad que no se 
debió desaprovechar para desarmar a la guerrilla más grande y antigua del continente 
americano. Expresan que es fácil decir no al acuerdo, cuando no se ha vivido en carne 







Este grupo de estudiantes considera que el acuerdo debe legitimarse, para evitar 
definitivamente más muertes, desplazamientos forzados, masacres, extorsiones, 
secuestros, reclutamiento de niños, reducir ostensiblemente el negocio del narcotráfico. 
Asegura que es necesario aprobarlo porque todo empieza por algo y la paz no llegará de 
la noche a la mañana; la paz es un proceso. Otros estudiantes votaron a favor del 
acuerdo argumentando el derecho a arrepentirse y recibir perdón. La paz es un bien 
supremo que debe estar por encima de cualquier rencor y falta de perdón.  
 
Figura 9. Consolidado de votación del plebiscito del 02 de octubre de 2016 para 
refrendación del acuerdo de paz de la Habana, entre Gobierno y Farc-EP 
 
 
Fuente: el autor 
 
A través de la pregunta 17 del cuestionario se trató de conocer de manera aproximada, 
el nivel de confianza que los estudiantes tienen en los grupos representativos de 
personas. Los resultados de la indagación se reflejan en la tabla 23 y en la figura 10.  
a. Votaría SI, es 
decir que habría 
votado a favor de 
éste acuerdo
38%
b. Votaría NO, es 
decir que habría 
votado en contra de 
éste acuerdo 
46%
c. No habría 
votado porque no 












Los familiares con un 39%, los maestros con un 32% y los amigos con un 28%, son los 
grupos representativos a los cuales los estudiantes les tienen mayor confianza.                            
Esto demuestra que a pesar de las dificultades del sistema educativo, los estudiantes 
siguen teniendo una buena percepción acerca de la labor del docente.  
 
Tabla 23. Confianza de los estudiantes en los grupos representativos de personas, 




MASCULINO FEMENINO CONSOLIDADO 
Si confío No confío Si confío No confío Si confío No confío 
Los Políticos 0 20 0 17 0 37 
Los Maestros 12 8 12 5 24 13 
Los Amigos 9 11 12 5 21 16 
Las pandillas 0 20 1 16 1 36 
Los Familiares 16 4 14 3 30 7 
TOTALES 37 63 39 46 76 109 
 
Fuente: el autor 
 
Figura 10.  Confianza de los estudiantes en los grupos representativos de personas 
 
 
















Los estudiantes fueron brevemente evaluados respecto al aprendizaje de elementos 
cognitivos para el desarrollo de la competencia ciudadana para la convivencia y la paz, 
a través de la aplicación de las pregunta 22 a 27 del cuestionario. En la figura 11 y en la 
tabla 24 se resumen los resultados obtenidos.  
 
Es preocupante notar que únicamente el 53% de las mujeres y el 33% de los hombres, 
lograron responder adecuadamente los cuestionamientos planteados. En el consolidado 
global (hombres y mujeres), solo respondió de manera correcta el 42% de los estudiantes 
evaluados.  
 
Figura 11.  Nivel de acierto en las preguntas cognitivas sobre la competencia ciudadana 




























Tabla 24. Resumen de aciertos y desaciertos en las respuestas a cuestionamientos de 
tipo cognitivo sobre la competencia ciudadana para la convivencia y la paz 
 
CUESTIONAMIENTOS                
PLANTEADOS 



















Pregunta 22: la respuesta 
correcta es D 11 6 9 11 20 17 
Pregunta 23: la respuesta 
correcta es C 10 7 4 16 14 23 
Pregunta 24: la respuesta 
correcta es C 6 11 5 15 11 26 
Pregunta 25: la respuesta 
correcta es C 11 6 8 12 19 18 
Pregunta 26: la respuesta 
correcta es B 7 10 8 12 15 22 
Pregunta 27: la respuesta 
correcta es A 9 8 6 14 15 22 
TOTALES 54 48 40 80 94 128 
PARTICIPACION 
PORCENTUAL 53% 47% 33% 67% 42% 58% 
 
Fuente: el autor 
 
Entre las causas de este pobre resultado y teniendo en cuenta las situaciones planteadas 
en las preguntas, se puede destacar que no hay una plena comprensión en los 
estudiantes respecto al hecho de que la violencia en general y más específicamente la 
violencia contra la mujer, en ningún caso tiene justificación alguna.  
 
De otra parte, los estudiantes presentaron dificultades para reconocer a los actores 
presentes en un conflicto. Igualmente no dimensionan cabalmente las situaciones 
conflictivas presentes en los cuestionamientos, esto debido en parte a la falta de 
comprensión lectora pues no acostumbran leer. Como se mencionó anteriormente, la 
actual generación de adolescentes son proclives al estímulo audiovisual y poco acceden 







Las preguntas 28, 31 y 32 del cuestionario tienen la intención de diagnosticar el nivel 
desarrollo de habilidades en el contexto de la institución educativa, aplicando los 
conocimientos adquiridos con relación a la competencia ciudadana para la convivencia 
y la paz.  
 
Un aspecto que se indagó en la pregunta 28 del cuestionario, como instrumento de 
investigación, es el que tiene que ver con la posición que asume el estudiante frente a la 
agresión sufrida por un compañero. Para ello, se plantea la situación hipotética en la que 
un compañero le da una patada a otro compañero y este le responde de la misma manera 
excusándose en el supuesto de que “quien está quieto se deja quieto”. Luego se 
cuestiona al estudiante respecto a que tan de acuerdo o en desacuerdo está con la 
respuesta dada por el compañero que fue inicialmente agredido (ver figura 12). 
 
Figura 12.  Posición del estudiante respecto a actuar con violencia, como respuesta a la 
agresión física inicial de un compañero  
 
   














Los resultados en la figura 12, revelan que un 27% está de acuerdo y un 43% algo de 
acuerdo, totalizando así el 70% de los estudiantes encuestados que considera viable la 
posibilidad de responder con agresión física a un compañero que inicialmente los agrede, 
yendo de esta manera en contravía con lo pactado en el manual de convivencia de la 
institución acerca de seguir el conducto regular y acudir a las autoridades escolares para 
dar solución a las situaciones de conflicto.    
 
Un elemento importante para la convivencia y la paz es la capacidad de perdonar y no 
asumir actitudes de rencor hacia los compañeros con los cuales se han presentado 
conflictos. La pregunta 31 plantea que tan divertido puede ser para un estudiante ver a 
alguien que le cae mal, sufriendo una caída y haciéndose daño.  
 
Los resultados sorprenden pero a la vez son congruentes con los obtenidos en la 
pregunta 28.  Los estudiantes a los que nunca les parecería divertido o placentero ver a 
alguien que les cae mal sufriendo una caída y haciéndose daño, constituyen solo el 30% 
de los encuestados; el restante 70% en una u otra medida lo percibirán como algo 
divertido pues es una forma de cobrar venganza, albergando así sentimientos de rencor 
y reflejando en el nivel escolar la incapacidad de perdonar y de dirimir los conflictos 
pacíficamente, presente en la sociedad colombiana.    
 
Tabla 25. Frecuencia con la cual se asume sentimiento de rencor hacia un compañero 
de colegio (detallado por género)   
 
Frecuencia Femenino Masculino Consolidado  
Siempre 1 3 4 
Muchas veces 2 3 5 
Algunas veces 6 11 17 
Nunca 8 3 11 
TOTAL ESTUDIANTES 17 20 37 
 






Figura 13. Frecuencia con la cual se asume un sentimiento de rencor hacia un 
compañero de colegio   
 
 
Fuente: el autor 
 
Finalmente, la pregunta 32 del cuestionario presenta doce situaciones diferentes que 
atentan contra la convivencia escolar, solicitándole al estudiante calificar la frecuencia 
con la cual realiza estas acciones negativas.  
 
En las tablas 26 y 27 se detallan cada una de las acciones y las respuestas dadas por 
las mujeres y los hombres, respectivamente. En la figura 14, se presenta el resultado 
global por género.  
 
Se observa que tanto en mujeres como en hombres, los resultados globales son muy 
similares.  El 64% de estudiantes del género femenino y el 62% de estudiantes del género 
masculino nunca han realizado todas o algunas de las acciones allí planteadas en contra 
de la convivencia pacífica.   
 
El 36% de las mujeres y el 38% de los hombres, admiten haber realizado con mucha 
frecuencia o en algún determinado momento, acciones que no contribuyen a un buen 














Tabla 26. Frecuencia con la cual estudiantes del género femenino realizan acciones que 

























B. Cuando discuto con un compañero 
utilizó malas palabras. 4 4 6 3 17 
C. Cuando tengo problemas con un 
compañero, lo agredo para defenderme. 12 4 1 0 17 
D. Cuando un compañero me engaña o 
se burla de mí, no descanso hasta 
desquitarme.  10 3 3 1 17 
E. He amenazado a un compañero del 
colegio con decirle a alguien más, algo 













F. He amenazado a un compañero del 
colegio con agredirlo físicamente. 15 2 0 0 17 
G. He peleado con un compañero del 
colegio con agresión mutua física y/o 
verbal. 12 2 3 0 17 
H. Cuando trabajo en grupo, me peleo 
con mis compañeros. 8 7 2 0 17 
I. He hecho algo que no quería hacer, 
porque me han amenazado para 
obligarme a hacerlo. 12 5 0 0 17 
J. Cuando alguien me molesta en el 
colegio me quedo callado y no informo a 
la autoridad escolar.  11 1 4 1 17 
K. Si veo a algunos estudiantes 
molestando a un compañero, me uno a 
la “recocha”. 9 5 3 0 17 
L. Me gusta hacer experimentos con 
insectos y otros animales. 14 2 1 0 17 
TOTALES 131 42 26 5 204 
PARTICIPACION PORCENTUAL 64% 21% 13% 2% 100% 
 








Tabla 27. Frecuencia con la cual estudiantes del género masculino realizan acciones 

























B. Cuando discuto con un compañero 
utilizó malas palabras. 2 6 10 2 20 
C. Cuando tengo problemas con un 
compañero, lo agredo para defenderme. 14 5 1 0 20 
D. Cuando un compañero me engaña o se 
burla de mí, no descanso hasta 
desquitarme.  11 4 4 1 20 
E. He amenazado a un compañero del 
colegio con decirle a alguien más, algo 













F. He amenazado a un compañero del 
colegio con agredirlo físicamente. 15 2 3 0 20 
G. He peleado con un compañero del 
colegio con agresión mutua física y/o 
verbal. 10 6 4 0 20 
H. Cuando trabajo en grupo, me peleo con 
mis compañeros. 12 7 1 0 20 
I. He hecho algo que no quería hacer, 
porque me han amenazado para 
obligarme a hacerlo. 16 3 1 0 20 
J. Cuando alguien me molesta en el 
colegio me quedo callado y no informo a 
la autoridad escolar.  14 4 1 1 20 
K. Si veo a algunos estudiantes 
molestando a un compañero, me uno a la 
“recocha”. 11 5 4 0 20 
L. Me gusta hacer experimentos con 
insectos y otros animales. 16 2 1 1 20 
TOTALES 148 49 36 7 240 
PARTICIPACION PORCENTUAL 62% 20% 15% 3% 100% 
 








Figura 14. Frecuencia con la cual los estudiantes realizan acciones que van en contra 
































El planteamiento inicial de algunas preguntas de investigación dirigidas a conocer el 
grado de desarrollo de la competencia ciudadana para la convivencia y la paz,                               
se constituyó la guía maestra para desarrollar el marco teórico, la metodología de 
investigación y las actividades de recolección de información, análisis y reflexión crítica 
sobre los resultados obtenidos. 
  
En este capítulo se da respuesta a estas preguntas de investigación a manera de 
conclusión, como base para la proposición de recomendaciones a diseñadores 
curriculares, docentes y directivos docentes, padres de familia y estudiantes con el 
propósito de que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias 
ciudadanas, específicamente la relacionada con la convivencia y la paz, pueda 
experimentar un mejoramiento continuo que se traduzca en la consolidación de futuros 
ciudadanos competentes e  integrales en beneficio de la sociedad colombiana. 
 
5.2 RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA INVESTIGACION 
 
En el primer capítulo del presente trabajo se formularon las preguntas que guiaron la 
investigación, de las cuales una es considerada como central y tres más son preguntas 
auxiliares o complementarias. A continuación se da respuesta a cada una de ellas.  
  
5.2.1 Respuesta a la pregunta central de la investigación. La pregunta central de la 
investigación es: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la competencia ciudadana para la 
convivencia y la paz en estudiantes de grado décimo del Colegio de San Simón de 
Ibagué? 
 
Se puede concluir que el nivel de desarrollo de la competencia ciudadana para la 






Ibagué, dista considerablemente de ser aceptable tanto en el aspecto cognitivo porque 
los estudiantes no se han apropiado adecuadamente de los conceptos teóricos recibidos 
desde sus primeros años de formación, como en el desarrollo de habilidades para la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. No es posible desarrollar destrezas sociales 
para la convivencia en paz, cuando cognitivamente no se comprenden los conceptos 
contemplados en el currículo escolar, ni tampoco existe una praxis, es decir, una práctica 
reflexionada sobre los conocimientos recibidos. 
 
Igualmente las actitudes y el sistema de valores y antivalores formados en los 
estudiantes en edades tempranas desde el hogar, han generado en ellos barreras de 
resistencia al cambio para la formación de competencias ciudadanas. Los estudiantes le 
dan a los valores éticos y morales y a las buenas actitudes, una connotación 
distorsionada y alejada de lo que realmente quiere la sociedad de ellos.                                           
La responsabilidad de asumir buenos valores y actitudes para el desarrollo de 
competencias ciudadanas, es relegada por parte de los jóvenes al mundo de las 
personas mayores, percibiéndolo como algo anticuado que no se ajusta a su 
personalidad adolescente rebelde y revolucionaria. La aceptación de lo anterior, sería 
para ellos una señal ante los demás compañeros de ser un individuo débil y sumiso.   
 
De otra parte muchos de los estudiantes del grado décimo no tienen aún plena conciencia 
de su futuro rol como ciudadano competente y como ser político, con derechos y 
responsabilidades que pronto deberán asumir cuando cumplan la mayoría de edad.  
 
5.2.2 Respuesta a las preguntas auxiliares de la investigación. A continuación se 
enuncian las preguntas auxiliares o complementarias que se formularon inicialmente y 
se detalla el análisis y las conclusiones obtenidas, apuntando a la resolución de la 
pregunta central planteada en la investigación. 
 
5.2.2.1 ¿Qué conocimientos de convivencia y paz tienen los estudiantes del grado 






Una vez analizados distintos elementos a través de los resultados obtenidos en el 
cuestionario aplicado, se puede establecer que los estudiantes del grado décimo en                     
la institución educativa Colegio de San Simón de Ibagué, presentan un nivel deficiente 
en el aprendizaje de los conocimientos teóricos básicos relacionados con la competencia 
ciudadana para la convivencia y la paz. 
 
Lo anterior, basado en las siguientes evidencias: 
 
Respecto al manual de convivencia, cuyo conocimiento y apropiación por parte del 
alumno es fundamental para el desarrollo de un buen clima escolar, se estableció que el 
35,1% de los estudiantes lo conocen de manera fragmentada y el 64,9% no saben 
absolutamente nada acerca de su contenido. En la práctica profesional, los docentes 
insisten en que los estudiantes lean el manual de convivencia el cual es entregado a 
cada estudiante cuando ingresa por primera vez a la institución educativa, pero es notorio 
el desinterés de los alumnos por conocerlo.   
 
Al no conocer el manual de convivencia, los estudiantes de la misma manera no pueden 
conocer a cabalidad sus derechos y los deberes que le competen en su rol de estudiante. 
El 21,6% de los estudiantes reconocen que no saben a ciencia cierta cuáles son los 
deberes que debe cumplir para contribuir a la convivencia pacífica en la institución 
educativa. El 74,8% reconoce ciertos deberes que están asociados más al ámbito 
personal que al social y convivencial.  
 
Dentro del cuestionario aplicado, se presentó una serie de seis preguntas (preguntas                  
22 a 27) orientadas a medir el nivel de cognición de algunos de los estándares de 
competencias ciudadanas para la convivencia y la paz, tales como: 
 
 Contribuir a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen de manera 








 Analizar críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito 
nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los derechos 
humanos. 
 
 Analizar críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el 
mundo proponiendo alternativas para su promoción y defensa. 
 
 Manifestar indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el sufrimiento 
de grupos o naciones que están involucradas en confrontaciones violentas. 
 
 Valorar positivamente las normas constitucionales que hacen posible la preservación 
de las diferencias culturales y políticas, y que regulan la convivencia. 
 
 Identificar dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y el bien 
particular; analizando opciones de solución, considerando sus aspectos positivos y 
negativos. 
 
El nivel consolidado de acierto en las respuestas solo alcanzó el 42%. En las mujeres el 
nivel de acierto fue del 53% y en los hombres del 33%, un pésimo resultado que 
demuestra los bajos niveles de conocimiento y de comprensión de las situaciones 
relacionadas con la competencia ciudadana para la convivencia en paz.  
 
Es importante destacar que la gran mayoría de los estudiantes que no superaron el test 
de seis preguntas, no comprende teóricamente que la violencia, en especial contra la 
mujer, no se puede justificar bajo ningún punto de vista y de otra parte, presentan 
dificultades para reconocer a los actores de un conflicto y los intereses que se encuentran 









5.2.2.2 ¿Cuáles son las actitudes de convivencia y paz que tienen los estudiantes del 
grado décimo del Colegio de San Simón de Ibagué? 
 
El primer lugar donde el ser humano desarrolla competencias para la vida es el núcleo 
familiar. Es preocupante tener que reconocer que en el hogar la comunicación entre 
padres e hijos se encuentra bastante deteriorada: el 35,29% de las alumnas y el 45% de 
los alumnos definitivamente tienen una deficiente o casi nula comunicación con sus 
padres. Al no haber una buena comunicación intrafamiliar no se puede pretender que el 
estudiante desarrolle excelentes actitudes y valores para la vida en sociedad, 
correspondiéndole a la institución educativa tratar de suplir esas deficiencias, tarea 
bastante complicada pues no se trata de un solo alumno sino de muchos con                   
situación similar.  
 
Lo anterior se evidencia en altos índices de agresión verbal (23%) y física (8%), 
indiferencia ante la violencia (59,46%), aceptación consciente del bullying como práctica 
social (59,46%), discriminación a los compañeros de clase por higiene y presentación 
personal (13,91%), por ser homosexual (12,17%), por ser de raza negra (12,17%), 
incluso los estudiantes con buenas actitudes y valores para el aprendizaje y la formación 
integral, son llamados nerds y tratados despectivamente (6,09%).  
 
Existe de manera importante una distorsión de la percepción acerca de lo que son las 
buenas actitudes para la convivencia en paz, catalogándolas como anticuadas para la 
presente generación de adolescentes, estigmatizándolas como una señal de debilidad 
frente a los compañeros y una muestra de sumisión innecesaria a la autoridad.  
 
De otra parte, la actitud de venganza, de rencor y de falta de perdón y conciliación 
permanece latente y predomina en la idiosincrasia del 70% de los estudiantes, 
constituyéndose en un reflejo de lo que a diario se vive afuera en la sociedad colombiana, 
razón por la cual Colombia quizás no ha logrado consolidar una paz estable y duradera 
a lo largo de sus dos siglos de historia.  






5.2.2.3 ¿Qué valores éticos y morales relativos a la convivencia y paz tienen los 
estudiantes del grado décimo del Colegio de San Simón de Ibagué? 
 
Los valores para la convivencia en paz son aquellos que al desarrollarse, facilitan                         
la relación con otras personas y aumentan el nivel de bienestar de la sociedad. Algunos 
valores importantes que deben desarrollarse en la institución educativa para una mejor 
convivencia en paz, son: 
 
 La justicia. Como se mencionó anteriormente el 70% de los estudiantes en cierta 
manera piensan que está bien tomar por cuenta propia la justicia en sus manos. Solo 
el 30%, de los estudiantes creen en la institucionalidad al momento de impartir justicia 
y resolver una situación de conflicto. 
 
 La empatía. Considerada como la capacidad para ponerse en el lugar del otro y tratar 
de entender lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Una cifra del 
59,46% de estudiantes que aceptan sin hacer nada al respecto, la práctica del 
bullying en diversos niveles de manifestación, indica que la antipatía predomina en 
el ambiente escolar. Es necesario establecer acciones para que los índices de 
discriminación y de bullying presentes en la institución educativa disminuyan, que los 
estudiantes interioricen lo que puede sentir su compañero al momento de ser 
ridiculizado o discriminado por alguna condición particular.   
 
 La tolerancia. Es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus 
ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes 
de las nuestras. Los altos índices de discriminación presentes en la institución 
educativa dan muestras de que falta avanzar bastante en el desarrollo de este valor.  
 
 El diálogo.  Se evidencia en las cifras mencionadas anteriormente que en los hogares 
no existe una buena comunicación entre padres e hijos, lo que ha incidido 
negativamente en el proceso de forjar en el niño la figura de autoridad paterna y 






institución educativa alumnos que no reconocen fácilmente la existencia de figuras 
de autoridad, que no manejan una buena comunicación con sus compañeros y 
docentes, lo que se refleja en el hecho de no ser capaces de exponer y dirimir sus 



































A los diseñadores curriculares se les debe decir que el currículo en el sistema educativo 
colombiano así como en la gran mayoría de los países del mundo, se está desarrollando 
al revés, pues primeramente se enseñan conocimientos y habilidades y luego actitudes 
y valores. En algunos países como Japón, existen experimentos en los cuales en los 
primeros años de básica primaria se enseña a los estudiantes mayormente actitudes y 
valores antes que aprender a leer y escribir, los cuales son puestos en práctica en su 
vida cotidiana, tanto en la escuela como por fuera de ésta, con la guía del maestro y de 
los padres.  
 
En el sistema educativo colombiano la enseñanza de las actitudes y valores se queda en 
la teoría, en los libros y cuadernos de educación ética y religiosa y en algunos módulos 
de ciencias sociales, pero no trasciende a la práctica pedagógica reflexionada. Por lo 
tanto, es necesario rediseñar el currículo para que en los primeros años de educación             
el niño tenga la oportunidad de formar actitudes y valores como producto del aprendizaje 
cognitivo, teniendo a su vez el espacio suficiente en la institución educativa para la 
práctica diaria de los mismos. 
 
A los docentes y directivos docentes, se les recomienda planear los contenidos utilizando 
herramientas didácticas innovadoras, haciendo uso de las nuevas tecnologías 
informáticas. Es necesario inculcar en el estudiante conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores en la formación de competencias ciudadanas, de una manera más 
lúdica y vivencial haciendo uso de la tecnología, incentivando en los estudiantes el 
trabajo colaborativo en un ambiente tanto físico como virtual.  Para ello es necesario que 
los docentes le pierdan el miedo a innovar dejando un poco de lado la enseñanza 
tradicional, donde el maestro es el protagonista del aprendizaje.   
 
Los directivos docentes deben procurar la adquisición de herramientas tecnológicas y la 






tecnologías. No es posible que se continúe educando personas del siglo XXI con las 
herramientas del siglo XX.  
 
De otra parte, es necesario reforzar el papel de los estudiantes líderes al interior de las 
aulas escolares, con capacitación en temas de competencias ciudadanas para la 
convivencia y la paz, brindándoles todo el apoyo, delegando en ellos autoridad en 
consenso con todos los estudiantes de la comunidad educativa. Es necesario, rescatar 
el rol de los estudiantes líderes, escuchar sus inquietudes y darles la debida importancia 
dentro del gobierno escolar para una mejor convivencia en paz.    
 
Finalmente, a los estudiantes y padres de familia se les recomienda utilizar en casa la 
tecnología de una manera más provechosa, disminuyendo la distracción e 
incrementando su uso para fines educativos y formativos, realizando actividades en 
ambientes virtuales construidos de manera participativa conjuntamente con sus 
docentes. 
 
Tanto padres como hijos, deben sentarse a dialogar y reconocer aquellos factores que 
están cortando la comunicación familiar. Deben pasar menos tiempo frente a las 
pantallas de los televisores y de los dispositivos electrónicos y dedicar más tiempo al 
diálogo cara a cara. Se les recomienda también asistir a las reuniones de la escuela de 
padres ofrecida por la institución educativa la cual cuenta con personal especializado en 
orientación psicológica, social y pedagógica, que puede resultar útil para la resolución de 
conflictos al interior del hogar.  
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             Anexo A. Encuesta sobre competencia ciudadana para la convivencia y la paz 
 
ENCUESTA SOBRE COMPETENCIA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ 
Colegio ______________________________________ Grado______ Grupo______ Fecha_______________ 
Género:        Masculino (   )       Femenino (    )              Edad: ___________ 
IMPORTANTE: La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar la competencia ciudadana para la 
convivencia y la paz en estudiantes de educación media del grado décimo. La encuesta es anónima y                
es muy importante que contestes con la verdad. 




¿VIVES? ¿Has visto o sabes 
de alguien que lo 
viva? 
 
Pon un ejemplo 































de un Derecho 




     
 
El Abandono 








     
 
El Rechazo 







2. ¿Qué parte del manual de convivencia de tu colegio conoces? 
 






3. ¿Conoces tus derechos?   a. Si (   )      b. No (   ) 




4. ¿Conoces tus deberes?   a. Si (   )      b. No (   ) 




5. En caso de haber recibido maltrato en tu CASA, contesta cada pregunta con las palabras sí o no y explica 
 
PREGUNTAS Sí NO EXPLICA 
¿Te han maltratado 
físicamente con golpes, 
castigos severos o que te 
avienten cosas? 
   
 
 
¿Te han maltratado 
verbalmente con gritos o 
malas palabras? 
 
   
 
¿Te han amenazado? 
 
 
   
 
¿Te ha faltado alimento? 
 




   
¿Te han hecho acosos o 
tocamientos en partes de tu 
cuerpo? 
   
 
¿Te ponen apodos? 
 









6. En caso de haber recibido maltrato en tu COLEGIO, contesta  cada pregunta con las palabras sí o no y 
explica 
 
PREGUNTAS SI NO EXPLICA 
¿Te han maltratado 
físicamente con golpes, 
castigos severos o que te 
avienten cosas? 
   
 
 
¿Te han maltratado 
verbalmente con gritos o 
malas palabras? 
   
 
¿Te han amenazado? 
   
 
¿Te ha faltado alimento? 
 
   
¿Te ignoran? 
 
   
¿Te han hecho acosos o 
tocamientos en partes de tu 
cuerpo? 
   
¿Te ponen apodos? 
 
   
 
7. Contesta sí o no en cada pregunta en caso de haber recibido maltrato en tu BARRIO y explica 
 
PREGUNTAS SI NO EXPLICA 
¿Te han maltratado 
físicamente con golpes, 
castigos severos o que te 
avienten cosas? 
   
 
 
¿Te han maltratado 
verbalmente con gritos o 
malas palabras? 
 
   
 
¿Te han amenazado? 
 




   
¿Te han hecho acosos o 
tocamientos en partes de tu 
cuerpo? 
   
 
¿Te ponen apodos? 
 
   
 
¿Te prohíben pasar por 
alguna(s) calles? 





8. ¿En tu colegio has participado en peleas en las que haya habido golpes? a. SI (   )    b. No (   ) 
 




9. ¿Has visto que compañeros de tu colegio participen en peleas en las que haya habido golpes? 
a. SI (   )      b. No (   )      
 





10. ¿En tu casa han habido pleitos donde se den golpes?      a. SI (   )      b. No (    )      
 




11. ¿En tu colegio conoces compañeros que hayan amenazado a otros alumnos? 
a. SI (   )      b. No  (   ) 





12. ¿En tu colegio conoces compañeros que se hayan burlado de otros alumnos? 
a. SI (   )      b. No (   ) 










14. Cuando a una persona o grupo de personas se le da trato de inferioridad por algún motivo, se dice que contra 
esa persona o grupo hay discriminación. ¿En tu colegio hay discriminación contra los siguientes grupos de 
personas? 
 
Tipo de persona SI NO EXPLICA COMO 
Homosexuales 
 




   
De raza negra  
 
 









   
Personas con alguna 
enfermedad 
 
   
Mal vestidos  
 
   
Pobres 
 
   
Gordos 
 
   
Flacos 
 
   
Altos 
 
   
Bajos  
 
   
Sucios 
 
   
Reprobados  
 
   
Ricos 
 
   
Personas “Bonitas” 
 




   
Migrantes 
 
   
Personas de otra 
religión 
 
   
Personas de otra 
raza 
 
   
 
Personas que usan 
“piercings” 
   
 
 




c. Quisiera vivir  con  mi  familia en otro país 
d. Nada 





16. El plebiscito del pasado 2 de Octubre de 2016 buscó refrendar el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP, para la construcción de una paz estable y duradera. Si hubieras tenido la oportunidad de votar 
sobre este acuerdo ¿Cuál habría sido tu decisión?  
 
a. Votaría SI, es decir que habría votado a favor de éste acuerdo 
b. Votaría NO, es decir que habría votado en contra de éste acuerdo  
c. No habría votado porque no tengo una opinión claramente definida sobre este acuerdo 
d. El tema no es de mi interés personal.  
 
















   
Los Amigos 
 
   
Las pandillas 
 
   
Los Familiares 
 
   
 

























22.  Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia en un Estado de derecho. Por esta razón, 
cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los principios y mandatos constitucionales.  En consonancia con lo 
anterior, una Constitución sirve principalmente para: 
 
____ A. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho como el colombiano. 
____ B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y oportuna.  
____ C. garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos de cada ciudadano 
              con la sociedad. 
____ D. establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y establece qué es legal. 
 
23. En un barrio existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Para encontrar una manera de resolver los conflictos a través 
de un proyecto de investigación, ésta debe dirigirse hacia la identificación de: 
 
____ A. los estratos sociales de las personas que pelean.  
____ B. los rangos de edad de los jóvenes en conflicto.  
____ C. las condiciones y los factores que generan el conflicto.  
____ D. las culturas urbanas a las que pertenecen los jóvenes. 
 
24. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio varias 
organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. 
Ante esta petición un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba los distintos 
contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información 
presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que:  
 
____ A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio.  
____ B. Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres.  
____ C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres.  
____ D. Las organizaciones feministas retiren sus peticiones. 
 
25. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía de una ciudad muy 
importante, en un país desarrollado, declaró al respecto: “Para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran 
de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual”. ¿Qué intereses 
está favoreciendo esta declaración?  
 
____ A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas.  
____ B. Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso.  
____ C. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen.  
____ D. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. 
 
26. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando 
autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por 
seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar 
la propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta?  
 
____ A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio, y los de las bandas de ladrones que 
               buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos.  
____ B. Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener 
               acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados.  
____ C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse 
               del bienestar de la comunidad.  
____ D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados, y los de la 





27. En el descanso un estudiante le quita el balón a otro. Enfurecido se lanza a recuperarlo y terminan peleando dándose 
fuertes golpes. Los compañeros se aglomeran alrededor. Algunos tratan de separarlos diciendo que no vale la pena la 
discusión, otros los animan para que peleen más, otros se muestran indiferentes y otros salen a buscar ayuda. ¿Cuál de 
las actitudes de los compañeros impide terminar la pelea?  
 
____ A. Los que los animan para que peleen más.  ____ C. Los que se muestran indiferentes.  
____ B. Los que tratan de separarlos.    ____ D. Los que salen a buscar ayuda. 
 
28. Un compañero le dio una patada a Camilo y Camilo se la devolvió, pues piensa que se la tenía bien merecida porque                        
“el que está quieto se deja quieto” según afirma el dicho popular. ¿Qué tan de acuerdo estás con el razonamiento y la 
reacción de Camilo? 
 
A.    Muy de acuerdo         B.   Algo de acuerdo     C.   Algo en desacuerdo             D.   Muy en desacuerdo 
 
29. En los últimos dos meses ¿Cuántas veces has insistido en que las cosas se hagan a tu manera sin escuchar a tus 
compañeros? 
 
A.   5 o más veces                     B.  De 2 a 4 veces                     C.    Una vez                                  D.  Ninguna vez 
 
30. En las últimas seis semanas, ¿cuántas veces has visto que se han reunido en familia para hablar de cosas que los 
afectan? 
 
A.   5 o más veces                     B.  De 2 a 4 veces                     C.    Una vez                                  D.  Ninguna vez 
 
31.  Cuando alguien que me cae mal sufre una caída y se hace daño, me parece divertido. ¿Con que frecuencia sientes lo 
que se indica en este enunciado? 
A.   Siempre                                B.  Muchas veces                     C.    Algunas veces                       D.  Nunca  
 
32. Califica de 1 a 4 la frecuencia con la cual realizas alguna de las siguientes acciones, siendo: 
1.  Nunca,   2.  Casi nunca,   3.  Algunas veces,   4.  Muchas veces    
 
A. Molesto a un compañero con apodos y burlas. (     ) 
B. Cuando discuto con un compañero utilizó malas palabras. (     ) 
C. Cuando tengo problemas con un compañero, lo agredo para defenderme. (     ) 
D. Cuando un compañero me engaña o se burla de mí, no descanso hasta desquitarme. (     ) 
E. He amenazado a un compañero del colegio con decirle a alguien más, algo que solo yo sé de él. (     )  
F. He amenazado a un compañero del colegio con agredirlo físicamente. (     ) 
G. He peleado con un compañero del colegio con agresión mutua física y/o verbal. (     ) 
H. Cuando trabajo en grupo, me peleo con mis compañeros. (     ) 
I. He hecho algo que no quería hacer, porque me han amenazado para obligarme a hacerlo. (     ) 
J. Cuando alguien me molesta en el colegio me quedo callado y no informo a la autoridad escolar. (     ) 
K. Si veo a algunos estudiantes molestando a un compañero, me uno a la “recocha”. (     ) 
L. Me gusta hacer experimentos con insectos y otros animales. (     ) 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y ESFUERZO INVERTIDOS! 
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